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[ เ รื่ อ ง จ า ก ป ก ]
กอ่น​ถงึ​วนั​ที่​8​ธนัวาคม​2484​อนั​เปน็​วนั​เปดิ​ฉาก​สงคราม​มหา​เอเชยี​บรูพา​นัน้​จะ​ตอ้ง​เขา้ใจ​
กอ่น​วา่​ญีปุ่น่​ได​้แผ​่ขยาย​อำนาจ​ตัง้แต​่ชว่ง​ปลาย​ครสิต​์ศตวรรษ​ที​่19​โดย​ผนวก​ไตห้วนั​(พ.ศ.​
2438​หรือ​ค.ศ.​1895)​และ​เกาหลี​(เข้า​อารักขา​ปี​2448/1905​ผนวก​รวม​เมื่อ​ปี​2453/1910)​
เข้า​รุกราน​แมนจูเรีย​และ​สถาปนา​รัฐ​บริวาร​แมน​จู​กัว​ (ปี​ 2474/1931)​ ไล่​มา​จนถึง​สงคราม​
จีน-ญี่ปุ่น​ครั้ง​ที่​สอง​ ที่​เริ่ม​ตั้งแต่​กรณี​ลู่​กัว​เฉียว-สะพาน​มา​โค​โปโล​ ปี​ 2480/1937​ เรื่อย​มา​
จนถึง​สิ้น​สุด​สงครามโลก​ครั้ง​ที่สอง
พุทธ พล มงคล วร วรรณ
อาจารย์ภาค​วิชา​ประวัติศาสตร์​
คณะ​มนุษยศาสตร์​และ​สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์​วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานีและยะลาในรายงาน “ลับ” 
หลังญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก
กองทพั​ดตัช​์แหง่​อนิ​ด​ีสม​ีการ​ซอ้ม​รบ​และ​ใน​เมอืง​ใหญ​่
ต่างๆ​ก็​มี​การ​ซ้อม​หลบ​ภัย​ทาง​อากาศ​หรือ​อังกฤษ​ที่​
ปกครอง​มลายา​ก​็นำ​เรอืรบ​หล​วง​พรนิซ​์ออฟ​เวลล​์และ​
รี​พัลส์​ มา​ประจำ​การ​ปก​ปัก​รักษา​สิงคโปร์​ อัน​เป็น​
​จุด​ยุทธศาสตร์​สำคัญ​ที่สุด​ใน​เส้น​ทางการ​เดิน​เรือ​
ตะวัน​ออก​-​ตะวัน​ตก
สำหรับ​ไทย​ (ที่​เพิ่ง​เปลี่ยน​ชื่อ​จาก​สยาม​ เมื่อ​ปี​
2482)​ ที่​มี​แนว​โน้ม​เอียง​ไป​ทาง​อักษะ​มา​ตั้งแต่​ก่อน​
สงคราม​ทัง้​ทาง​ดา้น​อดุมการณ​์ทางการ​เมอืง​แนวคดิ​
เรื่อง​ชาตินิยม​ -​ เชื้อ​ชาตินิยม​ โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่งที่​
หลวง​พิบูล​สงคราม​-​หลวง​วิจิตร​วาท​การ​ดู​จะ​เล่ือม​ใส​
ไป​ทาง​เยอรมนี​ (หลวง​วิ​จิตรฯ​ เคย​กล่าว​ว่า​ “จีน​ยิ่ง​
กว่า​ยิว”)​และ​ญี่ปุ่น​เป็น​พิเศษ
เม่ือ​สงคราม​ได้​อุบัติ​ข้ึน​ใน​ยุโรป​รัฐบาล​หล​วง​พิบูลฯ​
ใน​ขณะ​ที่​สงครามโลก​ครั้ง​ที่​สอง​เริ่ม​ขึ้น​ก่อน​ใน​
ยโุรป​เมือ่​เยอรมน​ีเขา้​โจมต​ีโปแลนด​์​ใน​ป​ี2482/1939​
และ​ยึด​ครอง​ทั่ว​ยุโรป​ได้​อย่าง​รวดเร็ว​ เว้น​แต่​
อังกฤษ​กับ​สหภาพ​โซเวียต​แต่​ทั้ง​สอง​ก็​ต้อง​เสีย​หาย​
อย่าง​หนัก​จาก​การ​โจมตี​ทาง​อากาศ​ (กรณี​อังกฤษ)
และ​การ​ต้านทาน​ (โดย​เฉพาะ​กรณี​การ​ต้าน​ทา​นที่​
ส​ตา​ลิ​นก​ราด​ของ​สหภาพ​โซเวียต)​
การ​โจมต​ีของ​ญีปุ่น่​จงึ​ไมใ่ช​่เรือ่ง​นา่​ประหลาด​ใจ​
แต​่อยา่ง​ใด​ใน​เอเชยี​ตะวนั​ออก​เฉยีง​ใต​้นัน้​อยู​่ใน​ภาวะ​
เตรียม​เข้า​สู่​สงคราม​ โดย​เฉพาะ​เมื่อ​มหา​สงคราม​ได้​
อุบัติ​ขึ้น​ใน​ทวีป​ยุโรป​ รัฐบาล​อาณานิคม​ใน​เอเชีย​
ตะวัน​ออก​เฉียง​ใต้​มี​ความ​หวั่น​เกรง​ว่า​ญี่ปุ่น​จะ​เข้า​
โจมตี​ จึง​มี​การเต​รี​ยม​พร้อม​รับ​ภัย​คุกคาม​จาก​ญี่ปุ่น​
เช่น​ ใน​หมู่​เกาะ​อินเดีย​ตะวัน​ออก​ของ​เนเธอร์แลนด์​
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รณรงค์​เรียก​ร้อง​ดิน​แดน​คืน​จาก​ฝรั่งเศส​จน​นำ​ไป​สู่​
กรณี​พิพาท​อิน​โด​จีน​กับ​ฝร่ังเศส​ปลาย​ปี​2483​-​ต้น​ปี​
2484​(1940​–​1941)​จน​ใน​ที่สุด​ญี่ปุ่น​เข้า​ไกล่​เกลี่ย​
ไทย​กับ​ฝรั่งเศส​ (รัฐบาล​วิ​ชี่​ -​ รัฐบาล​หุ่น​ของ​นาซี​
ใน​ฝรั่งเศส)​ ทำ​อนุสัญญา​กรุง​โตเกียว​ที่​ทำให้​ไทย​
ได​้ดนิ​แดน​สี​่จงัหวดั​คอื​จงัหวดั​พระ​ตะบอง​เสยีม​เรยีบ​
(ซึ่ง​เปลี่ยน​ชื่อ​เป็น​จังหวัด​พิบูล​สงคราม)​ นคร​จำปา-​
ศักดิ์​และ​ล้าน​ช้าง​ ชนชั้น​นำไทย​ และ​เช่น​เดียว​กับ​
นัก​ชาตินิยม​ใน​เอเชียอย่าง​สุร​กา​โน​หรือ​ออง​ซาน​
นิยม​ญี่ปุ่น​ มอง​ว่า​เป็น​ชาติ​เอเชีย​ที่​จะ​ไล่​ฝรั่ง​ออก​ไป​
แต​่ใน​ทางการ​เมอืง​ระหวา่ง​ประเทศ​อยา่ง​เปน็​ทางการ​
ใน​ช่วง​ก่อน​สงคราม​แปซิฟิก​ ไทย​ประกาศ​ตัว​เป็น​
ก​ลาง​ แม้ว่า​ใน​ความ​เป็น​จริง​ไทย​เอียง​ข้าง​อักษะ​
ดงั​จะ​เหน็​ได​้จาก​การ​ดำเนนิ​ความ​สมัพนัธ​์ทางการ​ทตู​
กับ​แมน​จู​กัว​และ​รับรอง​รัฐบาล​จีน​ที่​นา​นกิง​ (รัฐบาล​
วัง​จิงเว่ย)​ ใน​ขณะ​ที่​ส่วน​ใหญ่​ของ​ประชาคม​โลก​
​ไม่​รับรอง​แมน​จู​กัว​แต่​รับรอง​รัฐบาล​ที่​จุ​งกิง​ของ​
​เจียง​ไค​เช็ก
ต้นฉบับ​รายงาน​ของ​คณะ​กร​รม​การฯ
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เกิด​อะไร​ขึ้น​เมื่อ​วัน​ที่​8​ธันวาคม​2484?​
เมือ่​วนั​ที​่8​ธนัวาคม​2484​นัน้​ญีปุ่น่​โจมต​ีPearl​
Harbor​เกาะ​กวม​และ​เวค​ฟลิปิปนิส​์ฮอ่งกง​บอรเ์นยีว​
หมู่​เกาะ​อินเดีย​ตะวัน​ออก​ (ปัจจุบัน​คือ​ อินโดนีเซีย)​
ภาค​ตะวัน​ออก​และ​ภาค​ใต้​ของ​ไทย​ รัฐ​กลันตัน​ใน​
มลายา​ของ​อังกฤษ​ ญี่ปุ่น​เปิด​ฉาก​โจมตี​ฝ่าย​
สัมพันธมิตร​และ​มหาอำนาจ​ที่​ยัง​ไม่​กระโจน​เข้า​สู่​
สงคราม​ คือ​ สหรัฐอเมริกา​ใน​แปซิฟิก​ ซึ่ง​เป็น​จุด​
​เริ่ม​ต้น​ของ​สงคราม​มหา​เอเชีย​บูรพา​หรือ​สมรภูมิ​
แปซิฟิก​ใน​สงครามโลก​ครั้ง​ที่​สอง​
เหตุการณ์​การ​ยก​พล​ขึ้น​บก​ของ​ญี่ปุ่น​ที่​ปัตตานี​
เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ยุทธศาสตร์​เข้า​ตี​อังกฤษ​ที่​สิงคโปร์​
ซึ่ง​ถือว่า​เป็น​ป้อม​ปราการ​ของ​อังกฤษ​ ที่​คุม​จุด​
ยุทธศาสตร์​ทาง​ทะเล​ที่​สำคัญ​ที่สุด​ของ​ภูมิภาค​นี้​คือ​
ช่องแคบ​มะละกา​ ใน​ขณะ​ที่​ประจวบคีรีขันธ์​ ชุมพร​
สรุาษฎรธ์าน​ีนครศรธีรรมราช​นัน้​เปน็​เสน้​ทาง​ผา่น​ที​่
จะ​เข้าไป​ตี​อังกฤษ​ใน​แดน​พม่า​
กอง​ทหาร​ญี่ปุ่น​ที่​เข้าไป​พิชิต​มลายา​
ของ​องักฤษ​มา​จาก​การ​ยก​พล​ขึน้​บก​ใน​3​จดุ​
คือ​ ที่​สงขลา​ ปัตตานี​ และ​โกตาบารู​ จาก​
สงขลา​จะ​เคลื่อน​กำลัง​ไป​ด่าน​สะเดา​และ​
​ปา​ดัง​เบ​ซาร์​ ทั้ง​ทาง​ถนน​และ​รถไฟ​ ส่วน​ที่​
ปัตตานี​จะ​เคลื่อน​พล​ไป​ตาม​ถนน​สาย​ Kroh​
–​ Pattani​ ผ่าน​ยะลา​และ​เบตง​ เข้า​ที่​ Kroh​
กำลงั​ทหาร​ใน​สว่น​นี​้เคล่ือน​กำลัง​รุก​เข้าไป​ตาม​
ชายฝ่ัง​ตะวัน​ตก​ของคาบสมุทร​มลายู​ ส่วน​ที่​
โกตาบารู​ กองทัพ​ญี่ปุ่น​เคล่ือน​กำลัง​ตาม​
แนว​ชายฝ่ัง​ตะวัน​ออก​ของคาบสมุทร​มลายู
การ​รับมือ​กับ​ทหาร​ญี่ปุ่น​ของ​ฝ่าย​ไทย​
ดู​ราวกับ​ว่า​จะ​เป็น​สิ่ง​ที่​ฝ่าย​ไทย​ไม่​คาด​ฝัน​
​มา​ก่อน​ เพราะ​แทบ​จะ​ไม่มี​การเต​รี​ยม​การ​
หรอื​แผน​ปฏบิตั​ิการ​เพือ่​รบัมอื​ใน​สถานการณ​์
ดัง​กล่าว​แต่​สำหรับ​อังกฤษ​แล้ว​ภัย​คุกคาม​จาก​ญี่ปุ่น​
เปน็​สิง่​ที​่รฐับาล​องักฤษ​ตระหนกั​มา​ตลอด​แผน​ปฏบิตั​ิ
การ​ทางการ​ทหาร​ของ​องักฤษ​ที​่ขนาน​นาม​ตาม​ฉายา​
ของ​ผู้​ดำริ​คือ​operation​Matador​มา​จาก​ความ​คิด​
ของ​นาย​พล​ตรี​วิล​เล่ียม​ด​อบบ่ี​ท่ี​ประจำ​กอง​บัญชาการ​
มลายา​ระหว่าง​ปี​2478/1935​–​2482/1939​เขา​เห็น​
วา่​ใน​ฤด​ูมรสมุ​ถา้​กำลงั​ขา้ศกึ​จะ​ยก​พล​มา​โจมต​ีจะ​ตอ้ง​
มา​ขึ้น​ฝั่ง​ที่​สงขลา​ ปัตตานี​ และ​โกตาบารู​ ดัง​นั้น​ใน​
การ​ป้องกัน​มลายา​ ถ้า​ข้าศึก​ยก​พล​ขึ้น​บก​ที่​จุด​
ดงั​กลา่ว​จะ​ตอ้ง​ม​ีกำลงั​ทหาร​จำนวน​มาก​ชงิ​บกุ​เขา้ไป​
ใน​สงขลา​และ​ปัตตานี​ก่อน​เพื่อ​สกัด​กั้น​การ​ยก​พล​ขึ้น​
บก​ของ​ญี่ปุ่น​ แผนการ​นี้​ส่ง​ไป​ให้​ลอนดอน​อนุมัติ​
ใน​กลาง​ปี​2484/1941​แต่​ไม่​ได้​รับ​การ​จัดสรร​กำลัง​พล​
และ​ทรัพยากร​ตาม​ที่​ต้องการ​จน​เมื่อ​เค้า​ลาง​ว่า​ญี่ปุน่​
จะ​โจมตี​ชัด​ขึ้น​เมื่อ​ต้น​เดือน​ธันวาคม​ 2484/1941​
แผนการ​นี้​จึง​ได้​รับ​การ​อนุมัติ​แต่​ปรับ​ให้​ใช้​กำลัง​และ​
ทรพัยากร​เทา่​ที​่ม​ีอยู​่และ​ให​้อำนาจ​ตดัสนิ​ใจ​ใน​การ​เขา้​
ชิง​โจมตี​ก่อน​ไม่​ว่า​ไทย​จะ​ร่วม​มือ​กับ​ญี่ปุ่น​หรือ​ไม่​
ก็ตาม​ ดัง​นั้น​เมื่อ​ญี่ปุ่น​เข้า​โจมตี​ไทย​ใน​จุด​ดัง​กล่าว​
คณะ​ผู้​แทน​รัฐบาล​ได้​เดิน​ทาง​มา​ถึง​จวน​ข้าหลวง​ จังหวัด​
ปัตตานี
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จรงิๆ​ปฏิบตัิ​การ​operation​Krohcol​หรอื​ปฏิบตัิ​การ​
สันเขา​จึง​เกิด​ขึ้น
ที่มา​ของ​ชื่อ​ปฏิบัติ​การ​ดัง​กล่าว​ คือ​ เส้น​ทาง​
Kroh​–​Pattani​อังกฤษ​ใน​มลายา​นำ​กำลัง​กรม​ทหาร​
ปัญจ​าบ​แห่ง​กองทัพ​อินเดีย​เข้า​สกัด​กำลัง​ญี่ปุ่น​ตาม​
เส้น​ทาง​ดัง​กล่าว​และ​รอ​กำลัง​กรม​ทหาร​ปัญจ​า​บอี​ก​
ก​รม​ตาม​มาส​นับ​สนุน​แต่​ปฏิบัติ​การ​ดัง​กล่าว​ถูก​ต่อ​ต้าน​
จาก​กำลัง​ตำรวจ​และ​พลเรือน​ไทย​ที่​เบตง​ ทำให้​กว่า​
จะ​เข้า​ยึด​เบตง​ได้​ก็​บ่าย​วัน​ที่​ 9​ ธันวาคม​ รุ่ง​เช้า​ของ​
วนั​ถดั​มา​ก​็เคลือ่น​ออก​จาก​เบตง​เพือ่​ยดึ​สนัเขา​ที​่ตน้นำ้​
แม่น้ำ​ปัตตานี​ แต่​ ณ​ จุด​นี้​ กอง​กำลัง​ของ​อังกฤษ​
ถูก​โจมตี​จาก​กองทัพ​ญี่ปุ่น​ จนถึง​วัน​ที่​ 11​ ก็​ต้อง​
​ล่า​ถอย​กลับ​ไป​
ใน​การ​ต้านทาน​อังกฤษ​ กำลัง​ของ​ตำรวจ​ไทย​
ผสม​กับ​นักโทษ​ที่​ปล่อย​ออก​มา​จาก​คุก​ ได้​รับ​การ​
สนบัสนนุ​จาก​ญีปุ่น่​กดดนั​องักฤษ​ให​้ตอ้ง​ถอย​สว่น​ใน​
เมอืง​เบตง​ตัง้แต​่วนั​ที​่8​ได​้สัง่​อพยพ​คน​ไทย​ออก​หมด​
เหลือ​แต่​พ่อค้า​จีน​และ​อินเดีย​เมื่อ​วัน​ที่​11​ธันวาคม​
เมื่อ​กำลัง​ไทย​และ​ญี่ปุ่น​กลับ​เข้า​มา​ก็​ถูก​ล้าง​แค้น​
เพราะ​ใน​วนั​ที​่องักฤษ​เขา้​มา​พวก​นี​้ชกั​ธง​ย​ูเนีย่น​แจค็​
และ​ธง​สาธารณรัฐ​จีน​เรื่อง​ราว​การ​สู้​รบ​กับ​กอง​ทหาร​
อังกฤษ​ที่​เบตง​นี้​มี​การ​กล่าว​ถึง​ใน​รายงาน​ที่​จะ​นำ​
เสนอ​นี้​เช่น​กัน
ข้อมูล​ใหม่​:​หลัก​ฐาน​ชั้น​ต้น​?
แต​่เดมิ​ขอ้มลู​หลกั​ฐาน​ที​่เกีย่ว​กบั​ปตัตาน​ีใน​ชว่ง​
สงครามโลก​ครั้ง​ที่​สอง​ที่​ดี​ที่สุด​คือ​ ข้อ​เขียน​ของ​
ประมูล​อุทัย​พันธุ์​ เรื่อง​ “ญี่ปุ่น​บุก​ปัตตานี​ เท่า​ที่​ผม​
​รู้​เห็น”​ที่​ตี​พิมพ์​ใน​วารสาร​รู​สมิ​แล​ปี​ที่​12​ฉบับ​ที่​2​
และ​ 3​ เมื่อ​ปี​ 2532​ และ​มี​ภาค​ผนวก​อีก​ 2​ ตอน​ใน​
ร​ูสม​ิแล​ป​ีที​่15​ฉบบั​ที​่1​และ​2​เมือ่​ป​ี2536​บทความ​
ของ​ประมูล​เป็น​บันทึก​ความ​ทรง​จำ​ใน​เหตุการณ์​
วัน​ที่​ 8​ ธันวาคม​และ​เหตุการณ์​ต่างๆ​ หลัง​จาก​นั้น​
ที่​ตัว​เขา​ได้​มี​ส่วน​เกี่ยวข้อง​พบเห็น
ข้อ​เขียน​ดัง​กล่าว​เป็น​ข้อมูล​ที่​ล้ำค่า​มาก​ใน​ทาง​
ประวัติศาสตร์​ ทำให้​เห็น​ชีวิต​ของ​ผู้คน​ ราย​ละ​เอียด​
เลก็ๆ​นอ้ยๆ​พรอ้ม​ขอ้​สงัเกต​ของ​ผู​้เขยีน​ซึง่​ทำให​้เรา​
เหน็​ภาพ​ชวีติ​และ​บา้น​เมอืง​ใน​ชว่ง​เวลา​วกิฤต​ใน​ขณะ​
นั้น​แต่​นอกจาก​ข้อ​เขียน​ของ​ประมูล​แล้ว​เท่า​ที่​ทราบ​
ยัง​ไม่มี​ข้อมูล​หลัก​ฐาน​อ่ืนๆ​ท่ี​ฉาย​ให้​เห็น​ภาพ​เหตุการณ์​
ญีปุ่น่​บกุ​ปตัตาน​ีอกี​อาจ​ม​ีเพยีง​คำ​บอก​เลา่​ของ​ผู​้ที​่อยู​่
ใน​เหตุการณ์​ที่​นับ​วัน​ก็​ค่อยๆ​สูญหาย​ไป​และ​รอ​วัน​ที่​
จะ​มี​ผู้​จด​บันทึก​เรื่อง​ราว​ให้​คน​รุ่น​หลัง​ได้​อ่าน​กัน
จาก​การ​ค้นคว้า​เร่ือง​หะยี​สุ​หลง​และการเคล่ือนไหว​
ใน​ปา​ตานี​ใน​ช่วง​หลัง​สงครามโลกครั้ง​ที่​สอง​ใน​
​หอ​จดหมายเหตุ​แห่ง​ชาติ​ทำให้​ผม​ได้​พบ​กับ​เอกสาร​
ชุด​หนึ่ง​โดย​บังเอิญ​และ​เห็น​ว่า​มี​ความ​น่า​สนใจ​ที่​น่า​
หยบิยก​มา​นำ​เสนอ​คอื​รายงาน​เกีย่ว​กบั​สถานการณ​์
ใน​จังหวัด​ภาค​ใต้​หลัง​เหตุการณ์​ญี่ปุ่น​ยก​พล​ขึ้น​บก​
รายงาน​ฉบบั​นี​้จดั​ทำ​โดย​คณะ​กรรมการ​ผู​้แทน​รฐับาล​
ที่​รัฐบาล​ได้​ตั้ง​เพื่อ​เป็น​ผู้​แทน​ของ​รัฐบาล​ใน​การออก​
สำรวจ​ตรวจ​สอบ​ความ​เป็น​อยู่​ของ​ประชาชน​ใน​จังหวัด​
บรรดา​ข้าราชการ​ได้​มา​รายงาน​ตัว​ต่อ​คณะ​ผู้​แทน
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ต่างๆ​ใน​ภาค​ใต้​(ซึ่ง​เรียก​ใน​ทาง​ราชการ​ขณะ​นั้น​ว่า​
ภาค​ 5)​ ภาย​หลัง​การ​ยก​พล​ขึ้น​บก​ของ​ญี่ปุ่น​ โดย​มี​
นาย​พล​ตร​ีหล​วง​ส​วสั​ด​ิรณรงค​์ปลดั​กระทรวง​กลาโหม​
เป็น​ประธาน​กรรมการ​ และ​ผู้​แทน​จาก​ทุก​กระทรวง​
เป็น​กรรมการ​รวม​ 14​ นาย​ อัน​ได้แก่​ หลวง​
สุวรรณวาจก​กสิ​กิจ​ (เกษตร​าธิ​การ)​ นาย​เจือ​
ศรี​ยา​ภัย​ (เกษตร​าธิ​การ)​ นาย​พงศ์​ พินทุ​โยธิน​
(เกษตร​าธิ​การ)​ ขุน​อาทร​ธน​กิจ​ (การ​คลัง)​นาย​สง่า​
ศรี​เพ็ญ​ (การ​คลัง)​ หล​วง​สวัสดิ์​ว​รสาส์น​ (การ​ต่าง​
ประเทศ)​หมอ่ม​เจา้​รจุ​ยา​กร​อาภากร​(การ​เศรษฐกจิ)​
หลวง​พิบูลย์​โลหการ​ (การ​เศรษฐกิจ)​ นาย​กำธร​
เทพหัสดิน​(คมนาคม)​นาย​บุญธรรม​มหา​วสุ​(คมนาคม)​
นาย​พันเอก​พระราม​ณรงค์​ (มหาดไทย)​ พระ​เชษฐ​
ไวทย​การ​(มหาดไทย)​พระยา​ภัทร​นาวิก​ธรรม​จำรูญ​
(ยุติ​ธรรม)​และ​ขุน​พจน​กิจ​ประสาน​(ศึกษาธิการ)​
คณะ​กร​รม​การฯ​ได้​เดิน​ทางออก​จาก​กรุงเทพฯ​
โดย​รถไฟ​ขบวน​พิเศษ​เมื่อ​วัน​ที่​15​ธันวาคม​2484​
หรือ​หนึ่ ง ​สัปดาห์ ​หลัง​เหตุการณ์​ โดย​ได้ ​แวะ​
ตรวจ​เยี่ยม​จังหวัด​ต่างๆ​ ที่​ถูก​กองทัพ​ญี่ปุ่น​โจมตี​
ตั้งแต่​ประจวบคีรีขันธ์​ ชุมพร​ สุ​ราษฎร​์ธานี​ พัทลุง​
สงขลา​ปัตตานี​ยะลา​และ​นครศรีธรรมราช​เสร็จ​สิ้น​
ภารกจิ​กลบั​ถงึ​กรงุเทพฯ​เมือ่​วนั​ที​่26​ธนัวาคม​2484​
ซึง่​ใน​การ​นี​้ได​้ม​ีการ​จดั​ทำ​บนัทกึ​เปน็​รายงาน​นำ​เสนอ​
นายก​รัฐมนตรี​ลง​วัน​ที่​30​ธันวาคม​2484​
ใน​ส่วน​ที่​คณะ​กร​รม​การฯ​ ได้​มา​เยี่ยม​ที่​ปัตตานี​
และ​ยะลา​จาก​ระยะ​การ​เดิน​ทาง​ระบุ​ว่า​คณะ​กร​รม​การฯ​
เดิน​ทาง​มา​ถึง​ปัตตานี​เมื่อ​วัน​ที่​22​ธันวาคม​โดย​เดิน​
ทาง​จาก​สถานี​หาดใหญ่​มา​ถึง​สถานี​นา​ประดู่​ เวลา​
15.30​น.​จาก​นัน้​เดนิ​ทาง​โดย​รถยนต​์ไป​เมอืง​ปตัตานี​
ได้​ไป​เยี่ยม​ดู​ภาวะ​ความ​เป็น​อยู่​ของ​ประชาชน​ใน​
ตลาด​จังหวัด​ปัตตานี​จน​เวลา​19.00​น.​จึง​กลับ​มา​
พัก​ค้าง​คืน​ใน​รถไฟ​เช้า​วัน​รุ่ง​ขึ้น​23​ธันวาคม​เวลา​
8.30​ น.​ เดิน​ทาง​โดย​รถยนต์​จาก​สถานี​นา​ประดู่​
ไป​เย่ียม​ผู้​บังคับการ​หน่วย​ทหาร​ญ่ีปุ่น​ซ่ึง​ต้ัง​อยู่​บริเวณ​
ร.​พัน​42​ที่​บ้าน​บ่อ​ทอง​จาก​นั้น​ก็​ประชุม​นาย​ทหาร​
นาย​สิบ​และ​พล​ทหาร​ร.​พัน​42​ เพื่อ​ชี้แจง​นโยบาย​
ของ​รัฐบาล​ใน​การ​ร่วม​มือ​กับ​ญี่ปุ่น​และ​ให้​โอวาท​ให้​
ปฏิบัติ​ตน​“ให้​เหมาะ​สม​กับ​สถานการณ์”​เวลา​11.00​น.​
ประชุม​คณะ​กรม​การ​จังหวัด​ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​
นาย​อำเภอ​เมือง​ นายก​เทศมนตรี​ ที่​จวน​ข้าหลวง​
คณะ​ผู้​แทน​ได้​เดิน​ทาง​ไป​ดู​สภาพ​ของ​ตลาด คณะ​ผู้​แทน​เยี่ยมเยียน​ราษฎร​ใน​ตลาด
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ประจำ​จังหวัด​ เพื่อ​ชี้แจง​นโยบาย​ของ​รัฐบาล​และ​ข้อ​
ปฏิบัติ​งาน​ เวลา​ 14.00​ น.​ คณะ​กรรมการ​ออก​
เยีย่มเยยีน​ด​ูสภาพ​ความ​เปน็​อยู​่ของ​พอ่คา้​ประชาชน​
ใน​ตลาด​จังหวัด​ปัตตานี​เวลา​16.00​น.​ออก​เดิน​ทาง​
จาก​จังหวัด​ปัตตานี​ไป​คำนับ​ศพ​นาย​พัน​ตรี​ขุน​อิง​ค​-​
ยทุธ​บรหิาร​ผู​้บงัคบั​กองพนั​ร.​พนั​42​และ​ผู​้เสยี​ชวีติ​
จาก​การ​ต่อสู้​กับ​ทหาร​ญี่ปุ่น​ แล้ว​จึง​เดิน​ทาง​กลับ​ไป​
ยัง​สถานี​นา​ประดู่​และ​ค้าง​คืน​ใน​รถไฟ​ วัน​ที่​ 24​
ธันวาคม​ เวลา​ 7.00​ น.​ ออก​จาก​สถานี​นา​ประดู่​ถึง​
สถาน​ียะลา​ใช​้เวลา​1​ชัว่โมง​แลว้​เดนิ​ทาง​ดว้ย​รถยนต​์
ไป​ยัง​ศาลา​กลาง​จังหวัด​ เพื่อ​ประชุม​คณะ​กรม​การ​
จังหวัด​ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ นาย​อำเภอ​เมือง​และ​
นายก​เทศมนตรี​เพ่ือ​ช้ีแจง​นโยบาย​ของ​รัฐบาลเหมือน​กับ​
ทุก​จังหวัด​ที่​คณะ​กร​รม​การฯ​ไป​ตรวจ​เยี่ยม​จนเวลา​
12.00​น.​ไป​เยีย่ม​ผู​้บงัคบั​หนว่ย​ทหาร​ญีปุ่น่​ซึง่​ตัง้​อยู​่
ใน​ตลาด​ใกล​้สถาน​ียะลา​แลว้​จงึ​ไป​เยีย่มเยยีน​ด​ูความ​
เป็น​อยู่​ของ​ราษฎร​ใน​ตลาด​จาก​น้ัน​จึง​ออก​เดิน​ทาง​จาก​
สถานี​ยะลา​ไป​จังหวัด​นครศรีธรรมราช​เม่ือ​เวลา​13.00​น.​
ใน​คราว​เดียวกัน​นั้น​ กรม​โฆษณา​การ​ได้​ส่ง​
เจ้า​หน้าท่ี​ติดตาม​คณะ​กร​รม​การฯ​ ไป​ยัง​จังหวัด​ใน​
ภาค​ใต้ด้วย​ และ​ได้​บันทึก​เหตุการณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​
​วัน​ที่​8​ธันวาคม​สภาพ​บ้าน​เมือง​หลัง​เหตุการณ์​และ​
การ​ปฏิบัติ​งาน​ของ​คณะ​กร​รม​การฯ​พร้อม​ท้ัง​ถ่าย​ภาพ​
ดงั​ปราก​ฏ​แนบ​ทา้ย​รายงาน​ที​่นำ​เสนอ​นายก​รฐัมนตร​ี
ใน​ตัว​รายงาน​ของ​เจ้า​หน้าท่ี​กรม​โฆษณา​การ​ไม่​ได้​ระบุ​
ว่า​ใคร​เป็น​ผู้​จัด​ทำ​หรือ​ร่วม​คณะ​กรรมการ​ผู้​แทน​รัฐบาล​
ทาง​เข้า​บริเวณ​กอง​ทหาร
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เดิน​ทาง​ไป​ด้วย​ คาด​ว่า​คง​มี​หนังสือ​ปะ​หน้า​นำเสนอ​
อธิบดี​กรม​ แต่​ฉบับ​ที่​ผม​พบ​ที่​หอ​จดหมายเหตุ​
แห่ง​ชาติ​นั้น​มี​เฉพาะ​ตัว​รายงาน​ที่ ​นำ​เสนอ​ต่อ​
นายกรัฐมนตรี​และ​มี​ลาย​เซ็น​หลวง​วิจิตร​วาท​การ​ใน​
หน้า​สุดท้าย
ขณะ​ที่​บันทึก​ของ​ประมูล​มี​จุด​เด่น​ตรง​ที่​ว่า​เขา​
เล่า​เรื่อง​วัน​ที่​ 8​ ธันวาคม​ใน​ฐานะ​ผู้​อยู่​ใน​เหตุการณ์​
แต่​ข้อ​เขียน​ของ​เขา​เป็น​บันทึก​ความ​ทรง​จำ​ที่​เขียน​
รำลึก​ถึง​เหตุการณ์​ที่​เขา​ประสบ​พบ​เจอ​เมื่อ​เกือบ​
ห้า​สิบ​ปี​ก่อน​ ซ่ึง​นักเรียน​ประวัติศาสตร์​ย่อม​ทราบ​ดี​ว่า​
บันทึก​ความ​ทรง​จำ​อาจ​จะ​มี​ความ​ผิด​พลาด​คลาด​เคล่ือน​
ใน​ราย​ละเอียด​ได้​ต่าง​จาก​รายงาน​ท้ัง​สอง​ฉบับ​น้ี​ท่ี​เป็น​
หลัก​ฐาน​ท่ี​เขียน​ข้ึน​ใน​ช่วง​เวลา​ใกล้​เคียง​กับ​เหตุการณ์​
ไม​่ถงึ​สอง​สปัดาห​์ทัง้​ยงั​เปน็​เอกสาร​ที​่ม​ีลกัษณะ​“ลบั”​
คือ​ เขียน​ขึ้น​เพื่อ​รายงาน​สภาพ​การณ์​ “ที่​เป็น​จริง”​
แก่​นายก​รัฐมนตรี​เพ่ือ​ใช้​ใน​การ​บริหาร​ราชการ​แผ่นดิน​
แต่​ข้อ​จำกัด​คือ​ผู้​เขียน​ไม่​ได้​อยู่​ใน​เหตุการณ์​8​ธันวาคม​
เหตกุารณ​์ตา่งๆ​ที​่เกดิ​ขึน้​ใน​ชว่ง​เวลา​ที​่ญีปุ่น่​โจมต​ีนัน้​
ลว้น​เลา่​จาก​คำ​บอก​เลา่​ของ​ขา้ราชการ​ใน​ทอ้ง​ที​่ทัง้​สิน้​
ม​ีเพยีง​สว่น​ที​่เปน็​สภาพ​บา้น​เมอืง​หลงั​เหตกุารณ​์และ​
การ​ดำเนิน​การ​ต่างๆ​ ของ​คณะ​กร​รม​การฯ​ ที่​เป็น​
​สิ่ง​ที่​ผู้​เขียน​เอกสาร​ได้​เป็น​ประจักษ์​พยาน​
ทัง้​รายงาน​ของ​คณะ​กรรมการ​ผู​้แทน​รฐับาล​และ​
รายงาน​ของ​เจา้​หนา้ที​่กรม​โฆษณา​การ​ม​ีเคา้โครง​และ​
เนื้อหา​ที่​ไม่​แตก​ต่าง​กัน​มาก​นัก​ ใน​รายงาน​ทั้ง​สอง​
ฉบบั​เริม่​จาก​รายงาน​ระยะ​การ​เดนิ​ทาง​และ​การ​ปฏบิตั​ิ
งาน​ของ​คณะ​กร​รม​การฯ​ จาก​นั้น​จะ​เป็น​ส่วน​ของ​
​การ​รายงาน​สภาพ​การณ​์เรยีง​ไป​ตาม​จงัหวดั​โดย​แบง่​
เป็น​หัว​ข้อ​หลักๆ​ ได้แก่​ เหตุการณ์​การ​ยก​พล​ขึ้น​บก​
ของ​ญีปุ่น่​และ​การ​ตา้นทาน​ของ​ฝา่ย​ไทย​ความ​สญู​เสยี​
จาก​การ​ปะทะ​ สภาพ​บ้าน​เมือง​และ​สถานการณ์​
หลัง​การ​สู้​รบ​และ​การ​ดำเนิน​การ​ของ​คณะ​กร​รม​การฯ​
สำหรบั​ที​่ปตัตาน​ีรายงาน​ทัง้​สอง​ฉบบั​นี​้ทำให​้เรา​
ทราบ​เหตุการณ์​วัน​ที่​ 8​ ธันวาคม​อย่าง​พอ​สังเขป​ว่า​
ญี่ปุ่น​ยก​พล​ขึ้น​บก​เมื่อ​เวลา​ 4.00​ น.​ ที่​รู​สะมิ​แล​
เมือ่​ทางการ​ทราบ​ข่าว​ข้าหลวง​ประจำ​จังหวัด​ได้​ส่ัง​การ​
วาง​แนว​ต้านทาน​บริเวณ​แม่น้ำ​ปัตตานี​ทั้ง​ยัง​แจ้ง​ไป​
ยัง​กอง​ทหาร​ที่​ ร.พัน​ 42​ ที่​บ่อ​ทอง​ให้​ส่ง​กำลัง​มา​
ทำการ​สู​้รบ​ซึง่​เรือ่ง​ราว​เกีย่ว​กบั​การ​ตอ่สู​้ของ​ฝา่ย​ไทย​
ใน​แนว​ต้านทาน​ท่ี​แม่น้ำ​ปัตตานี​บริเวณ​สะ​พาน​
เดชานุชิต​ ข้อ​เขียน​ของ​ประมูล​ก็​ช่วย​ทำให้​เรา​
​เห็น​ภาพ​ที่​ชัดเจน​และ​มีสีสัน​มาก​ขึ้น
นอกจาก​นี้​ประมูล​ยัง​ตั้ง​ข้อ​สังเกต​เกี่ยว​กับ​
การ​เสีย​ชีวิต​ของ​นาย​พัน​ตรีขุน​อิง​ค​ยุทธ​บริหาร​ว่า​
ความ​เข้าใจ​ผิด​เกี่ยว​กับ​สถาน​ที่​น่า​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​เกิด​
ความ​สูญ​เสีย​ขึ้น​ แต่​ใน​รายงาน​ทั้ง​สอง​ฉบับ​นี้​ไม่​ได้​
กล่าว​ถึง​ประเด็น​นี้​แต่​อย่าง​ใด​ ใน​รายงาน​ของ​เจ้า​
หน้าที่​กรม​โฆษณา​การ​ระบุ​เพียง​ว่า​ เมื่อ​ได้​รับคำ​สั่ง​
“ก​็เคลือ่นที​่โดย​รถ​ยนตม์ุง่​ตรง​ไป​ปอ้งกนั​ตวั​เมอืง​ทนัท​ี
ส่วนผู้​บังคับการ​ก็ได้​คุม​ทหาร​ตาม​ไป​ แต่​กอง​ทหาร​
ญี่ปุ่น​ได้​เคลื่อน​มา​ตั้ง​อยู่​ที่​ถนน​ขวาง​ระหว่าง​ทาง​แลว้​
เมือ่​รถ​ยนตท์หาร​ไป​ถงึ​ทหาร​ญีปุ่น่​ก​็ยงิ​ทนัท​ีซึง่​ทำให​้
รถ​ยนต์ทหาร​เสีย​หาย​อยู่ ​ที่ ​นั่น​ถึง​ 5​ คัน​ และ​
การ​ปะทะ​ก็ได้​เกิด​ขึ้น​อย่าง​รุนแรง​แต่​กอง​ทหารไทย​
ได้​เสีย​กำลัง​เพราะ​ล้ำ​แนว​ข้าศึก​เข้าไป​และ​ผู้ ​
บังคับการ​ถูก​อาวุธ​ที่​ขา​ทะลุ​หลัง​อาการ​สาหัส​จึง​ได้​
ล่า​ถอย​จนถึง​เวลา​หยุด​รบ”​ที่​ปตัตานี​การ​สู้​รบ​ดำเนิน​
ไป​จนถึง​เวลา​ประมาณ​ 9.30​ น.​ จึง​ได้​รับ​โทรเลข​
จาก​กระทรวง​มหาดไทย​ให้​หยุด​ยิง
การ​สู้​รบ​ที่​ปัตตานี​นับ​ว่า​หนัก​หนา​สาหัส​กว่า​
จงั​หวดั​อืน่ๆ​ใน​ภาค​ใต​้เวน้​แต​่ประจวบครีขีนัธ​์ที​่ญีปุ่น่​
ยก​พล​ขึ้น​บก​ตั้งแต่​เวลา​ 2.00​ น.​ และ​มี​การ​ต่อสู้​กัน​
จนถึง​เที่ยง​วัน​ของ​วัน​ที่​9​ธันวาคม​ซึ่ง​รวม​เป็น​เวลา​
สู้​รบ​ราว​ 33​ ชั่วโมง​ แต่​ที่​ปัตตานี​การ​สู้​รบ​กิน​เวลา​
​ราว​ 5​ ชั่วโมง​ กลับ​มี​จำนวน​ผู้​เสีย​ชีวิต​ถึง​ 49​ คน​
ซึง่​เปน็​จำนวน​ผู​้เสยี​ชวีติ​ที​่มาก​ทีส่ดุ​ใน​จงัหวดั​ภาค​ใต​้
ที่​มี​การ​ปะทะ​กับ​ญี่ปุ่น​เมื่อวัน​ที่​8​ธันวาคม​ดัง​ตาราง​
ต่อ​ไป​นี้
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ข้อมูล​ที่​จัด​ว่า​เป็น​ “เอกสาร​ชั้น​ต้น”​ ที่​ผู้​เขียน​
รายงาน​เขียน​ขึ้น​จาก​ประสบการณ์​ของ​ตัว​เอง​ คือ​
สภาพ​บ้าน​เมือง​หลัง​การ​สู้​รบที่​ปัตตานี​ สถาน​ที่​
ราชการ​ต่างๆ​ ถูก​ยึด​ครอง​โดย​กอง​ทหาร​ญี่ปุ่น​ ทั้ง​
ศาลา​กลาง​ จวน​ข้า​หล​วงฯ​ กอง​ทหาร​ที่​บ่อ​ทอง​
รา้น​คา้​ตา่งๆ​ใน​เมอืง​ปดิ​ทำการ​การ​รบิ​ทรพัยส์นิ​ของ​
ราษฎร​ เช่น​ รถยนต์​และ​ทรัพย์สิน​จาก​ร้าน​ค้า​ต่างๆ​
ถกู​บนัทกึ​ไว​้ใน​รายงาน​ทัง้​สอง​ฉบบั​ซึง่​จาก​บนัทกึ​ของ​
ประมูล​ได้​เติม​เต็ม​ใน​จุด​นี้​ว่า​แท้​ที่​จริง​คง​ไม่​ได้​มี​เพียง​
ทหาร​ญี่ปุ่น​ที่​เป็น​ฝ่าย​ริบ​เอา​ทรัพย์สิน​ของ​มี​ค่า​จาก​
รา้น​คา้​ตา่งๆ​เพยีง​ฝา่ย​เดยีว​แต​่คน​ไทย​เอง​ก​็ผสมโรง​
เข้าไป​ลัก​ขโมย​ทรัพย์สิน​ใน​ช่วง​ที่​มี​การ​สู้​รบ​ด้วย​
นอกจาก​นี​้เรือ่ง​ของ​การ​คมนาคม​ตดิตอ่​สือ่สาร​ปญัหา​
ความ​ขาดแคลน​เครื่อง​อุปโภค​บริโภค​ เช่น​ ข้าวสาร​
ก็​เป็น​สิ่ง​ที่​ใน​รายงาน​ได้​กล่าว​ถึง​ แต่​ก็​ดู​เหมือน​ว่า​ยัง​
ไม่​เป็น​ปัญหา​ที่​รุนแรง​เท่าไร​นัก​กับ​ส่วน​สุดท้าย​ของ​
รายงาน​คือ​การ​กล่าว​ถึง​ภาร​กิจ​ของ​คณะ​กร​รม​การฯ​
ใน​การ​ชี้แจง​และ​มอบ​แนว​ปฏิบัติ​แก่​ราชการ​ส่วน​
จังหวัด​ ที่​สำคัญ​ได้แก่​การ​แก้ไข​ปัญหา​เรื่อง​เงิน​ตรา​
ตา่ง​ประเทศ​ที​่กอง​ทหาร​ญีปุ่น่​ซึง่​รายงาน​ใน​สว่น​ของ​
จังหวัด​ปัตตานี​ไม่​ได้​กล่าว​ใน​ราย​ละเอียด​เพราะ​ได้​
กล่าว​ไว้​ใน​ส่วน​ต้น​ของ​รายงาน​ไป​แล้ว​คณะ​กร​รม​การฯ​
ได้​มอบ​แนวทาง​แก่​ที่​ประชุม​คณะ​กรม​การ​จังหวัด​ไว้​
เหมือน​กัน​ทุก​จังหวัด​ดังนี้
เสียชีวิต บาดเจ็บ
ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ยุวชน ราษฎร รวม ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ยุวชน ราษฎร รวม
ประจวบคีรีขันธ์ 37 13 1 8 59 25 6 31
ชุมพร 1 3 1 4 2 2 4
สุราษฎร์ธานี 17 5 20 42 13 8 41 62
สงขลา 8 3 2 10 23
ปัตตานี 24 6 5 5 9 49 27 5 4 4 12 25
นครศรีธรรมราช 40 5 45 32 10 42
“ขอ้​ขดัขอ้ง​ใน​ทางการ​คลงั​ม​ีเรือ่ง​ทหาร​ญีปุ่น่​นำ​
เงิน​เยน​เงิน​ดอล​ลาร์และ​เงิน​อื่นๆ​อีก​หลาย​อย่าง​มา​
ใช้​ ผู้​แทน​กระทรวง​การ​คลัง​ได้​ชี้แจง​มิ​ให้​คลัง​รับ​แลก​
เงิน​เหล่า​นี้​จาก​ประชาชน​ รัฐบาล​มี​ความ​ประสงค์​ให้​
ทหาร​ญีปุ่น่​ใช​้เงนิ​ไทย​ปญัหา​เรือ่ง​การ​เงนิ​นี​้รฐับาล​ได​้
ตกลง​ให้​กอง​ทหาร​ญี่ปุ่น​ยืม​เงิน​ไทย​ไป​ใช้ได้​เป็น​
จำนวน​ตาม​สมควร​แก่​สภาพ​แห่ง​หน่วย​ทหาร​นั้นๆ​
และ​ได​้ชีแ้จง​วธิ​ีปฏบิตั​ิการ​ให​้ทราบ​วา่​ผู​้ที​่จะ​ยมื​ได​้ตอ้ง​
เป็น​ผู้​บังคับ​บัญชา​สูงสุด​ของ​หน่วย​ทหาร​นั้น​ และ​ได้​
ทำ​หลกั​ฐาน​การ​ยมื​ไว​้เปน็​สำคญั​แลว้​โทรเลข​รายงาน​
ให​้กระทรวง​การ​คลงั​ทราบ​เมือ่​ทาง​จงัหวดั​ได​้จา่ย​เงนิ​
ให้​กองทัพ​ญี่ปุ่น​ยืม​ไป​แล้ว​ควร​ชี้แจง​ให้​ราษฎร​ทราบ​
เพือ่​นำ​เงนิ​ซึง่​ได​้รบั​ไว​้จาก​ทหาร​ญีปุ่น่​แลก​เปลีย่น​เปน็​
เงิน​ไทย​จาก​หน่วย​ทหาร​ญี่ปุ่น”
เช่น​เดียว​กับ​ส่วน​การ​ประชุม​ข้าราชการ​และ​
ราษฎร​นั้น​คณะ​กร​รม​การฯ​ได้​ปราศรัย​ให้​โอวาท​แก่​
ผู​้เขา้​ประชมุ​สาระ​สรปุ​เหมอืน​กนั​ใน​ทกุ​จงัหวดั​เนือ้หา​
สรุป​ของ​โอวาท​มี​ดังนี้
การ​ประชุม​ข้าราชการ​และ​ราษฎร​ เพื่อ​ซาบซึ้ง​
ใน​นโยบาย​ของ​รฐับาล​และ​การ​ปฏบิตั​ิตน​ให​้เหมาะ​สม​
เป็น​พลเมือง​ดี​ใน​ภาวะ​บ้าน​เมือง​อยู่​ใน​ความ​คับขัน​เช่น
๑.​ จง​เชื่อ​ฟัง​คำ​สั่ง​ของ​รัฐบาล​ อย่า​เชื่อ​ข่าว​
อกุศล
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๒.​จง​อยู่​ใน​ความ​สงบ​อย่า​ตื่น​เต้น
๓.​จง​มี​ความ​สามัคคี
๔.​จง​รว่ม​มอื​กบั​รฐับาล​ใน​การ​รว่ม​เปน็​พนัธมติร​
กับ​ประเทศ​ญี่ปุ่น​ดำเนิน​การ​ทาง​ทหาร​ใน​การ​รุก​และ​
ป้องกัน​ประเทศ
ผล​แหง่​การ​ประชมุ​ขา้ราชการ​และ​ราษฎร​ตา่ง​ม​ี
ความ​เข้าใจ​และ​ยินดี​ที่​จะ​สนับสนุน​รัฐ​บาล​ทุกๆ​ทาง
ข้าง​ล่าง​นี้​ผม​ได้​คัด​รายงาน​ของ​คณะ​กรรมการ​
ผู​้แทน​รฐับาล​และ​รายงาน​ของ​เจา้​หนา้ที​่กรม​โฆษณา-​
การ​เฉพาะ​สว่น​ที​่เกีย่ว​กบั​ปตัตาน​ีและ​ยะลา​การ​สะกด​
เป็น​ไป​ตาม​ต้นฉบับ​ข้อความ​มี​ดัง​ต่อ​ไป​นี้
รายงาน​คณะ​กรรมการ​ผู้​แทน​รัฐบาล​จาก​
หนังสือ​กระทรวง​กลาโหม​นาย​พัน​ตรี​หลวง​สวัสด์ิ​-​
รณรงค์​ถึง​นายก​รัฐมนตรี​ลง​วัน​ที่​30​ธันวาคม​
2484
๖.​จังหวัด​ปัตตานี
การ​ปะทะ​เม่ือ​วัน​ท่ี​๘​ธ.ค.​๘๔​ประมาณ​๐๔.๐๐​น.​
นาย​อำเภอ​เมือง​ปัตตานี​ได้​รับ​แจ้ง​จาก​ชาว​ประมง​ว่า​
ได้​เห็น​เรือ​ลำเลียง​และ​เรือรบ​หลาย​ลำ​กำลัง​ลำเลียง​
ทหาร​ขึ้น​ฝั่ง​ที่​ตำบล​รู​สะ​มิ​แล​ นาย​อำเภอ​จึง​รายงาน​
ต่อ​ข้าหลวง​ประจำ​จัง​หวัด​ จังหวัดได้​เรียก​ประชุม​
ยางพารา​ซึ่ง​มี​ราคา​ได้​ถูก​นำ​มาร​อง​ที่ๆ​เป็น​หลุม​เป็น​บ่อ​เพื่อ​สะดวก​แก่​ทางใน​การ​ใช้​รถ​ยนต์ของกอง​ทหาร​ญี่ปุ่น
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ข้าราชการ​ทุก​แผนก​ออก​ต้านทาน​และ​แจ้ง​อำเภอ​
ต่างๆ​และ​จังหวัด​ยะลา​กับ​ร.​พัน​๔๒​ที่​ตำบล​บ่อ​
ทอง​ทราบ​ ตัว​ข้าหลวง​ประจำ​จังหวัด​กับ​ผู้​กำกับ​การ​
ตำรวจ​ได​้อำนวย​การ​ให​้ตำรวจ​ยวุชน​ทหาร​ขา้ราชการ​
และ​ประชาชน​ทำการ​ต้านทาน​โดย​วาง​แนว​ต้านทาน​
ทาง​ศาลา​กลาง​แนว​หนึ่ง​ ด้าน​ฝั่ง​แม่น้ำ​ปัตตานี​แนว​
หนึง่​ตอน​หนา้​สถาน​ีตำรวจ​อกี​แนว​หนึง่​​และ​ขอ​กำลงั​
ราษฎร​นำ​รถ​ยนต์​ไป​รับ​กำลัง​ทหาร​ ร.​ พัน​ ๔๒​
มา​ช่วย​ระหว่าง​ต่อสู้​กัน​นี้​ทหาร​ญี่ปุ่น​ส่วน​หนึ่ง​ได้​ยก​
ไป​ทาง​ฝั่ง​ซ้าย​ของ​แม่น้ำ​ปัตตานี​ทาง​ที่ทำการ​ป่า​ไม้​
ยิง​ไป​ทาง​ฝั่ง​ตลาด​จึง​ต้อง​ส่ง​กำลัง​ตำรวจ​ยุวชน​กับ​
พลเรอืน​เขา้​ตา้นทาน​ตอ่​มาท​หาร​ญีปุ่น่​ได​้สง่​กำลงั​ขึน้​
มา​ทาง​นา​เกลือ​อีก​ทาง​หนึ่ง​ได้​จัด​ให้​รอง​ผู้​กำกับ​การ​
และ​ปลดั​จงัหวดั​นำ​กำลงั​ไป​ตา้นทาน​ฝา่ย​ทหาร​ญีปุ่น่​
ใช้​ปืน​สะ​โตร๊​กบันด์​ปืน​กล​ปืน​เล็ก​ยาว​ยิง​มา​ไม่​ขาด​
ระยะ​ ทาง​จังหวัด​ได้​ต้านทาน​อยู่​อย่าง​ทรหด​อดทน​
ส่วน​กำลัง​ทหาร​ร.​พัน​๔๒​ที่​ส่ง​มา​นั้น​ได้​ปะทะ​กับ​
ทหาร​ญี่ปุ่น​ที่​หลัก​กม.​๑.๕๐๐​และ​ที่​ตำบล​บาง​กะ​รา​
อำเภอ​หนองจกิ​แนวรบ​ดา้น​นี​้ม​ีกำลงั​ตำรวจ​หนองจกิ​
สมทบ​ด้วย​ ได้​ต่อสู้​กัน​มา​จน​เวลา​๐๙.๓๐​น.​ ได้​รับ​
โทรเลข​จาก​กระทรวง​มหาดไทย​ให้​ยุติ​การ​สู้​รบ​
ข้าหลวง​ประจำ​จังหวัด​และ​ผู้​กำกับ​การ​ตำรวจ​จึง​ได้​
ออก​ไป​ทำการ​เจรจา​กับ​ผู้​บังคับ​บัญชา​ทหาร​ญี่ปุ่น​
การ​ต่อสู้​จึง​สงบ
รวม​ผล​การ​ต่อสู้​ของ​จังหวัด​นี้​ทุกๆ​ หน่วย​
ทีท่ำการ​ตอ่สู​้ตา่ง​ม​ีผูน้ำ​แตล่ะ​หนว่ย​เขม้​แขง็​การ​ตอ่สู​้
ได้​เป็น​ไป​อย่าง​ทรหด​อดทน​ เมื่อ​ยุติ​การ​รบ​แล้ว​
ปราก​ฏ​วา่​ทหาร​ญีปุ่น่​ได​้ออกปาก​ชม​วา่​การ​ตอ่สู​้ของ​
จังหวัด​นี้​เข้ม​แข็ง​แม้แต่​เด็ก​ก็​ต่อสู้
ความ​เสยี​หาย​ใน​ทรพัย​์สมบตั​ิและ​ชวีติ​นาย​รอ้ย​
ตำรวจ​ตรี​ตาย​๑​นาย​นาย​สิบ​ตำรวจ​๑​พล​ตำรวจ​๔​
ยุวชน​๕​ข้าราชการ​๕​ราษฎร​๙​บาด​เจ็บ​สาหัส​มี​
พล​ตำรวจ​๓​ยุวชน​๓​ข้าราชการ​๔​ราษฎร​๘​บาด​
เจ็บ​เลก็​นอ้ย​ม​ีนาย​รอ้ย​ตำรวจ​๑​นาย​สบิ​๑​พล​ตำรวจ​
๑​ราษฎร​๔​นักเรียน​๑
ทหาร​ที่​ถึงแก่​ความ​ตาย​ ๒๔​ บาด​เจ็บ​ ๒๗​
นาย​พัน​โท​ ขุน​อิง​ค​ยุทธ​บริหาร​ ผู้​บังคับ​กองพัน​
​ทหาร​ราบ​ที่​๔๒​ถึงแก่​กรรม
ความ​เสีย​หาย​ใน​ทรัพย์สิน​ต่างๆ​ รู้สึก​ว่า​
ประชาชน​ใน​จงัหวดั​นี​้ได​้รบั​ความ​เสยี​หาย​มาก​อยู​่เชน่​
ราษฎร​ที่​กอง​ทหาร​ญี่ปุ่น​ต้องการ​เพื่อ​นำ​ไป​ทำ​สนามบิน พนักงาน​คลัง​กำลัง​สำรวจ​เงิน​ที่​จวน​ข้าหลวง
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รถ​ยนต์ของ​เอกชน​ทหาร​ญี่ปุ่น​ได้​ยึด​นำ​เอา​ไป​ใช้​เสีย​
ทั้งหมด​ คง​เหลือ​ไว้​ให้​จังหวัด​และ​อำเภอ​ใช้​เพียง​
๓​คัน​เท่านั้น​จะ​แล​เห็น​รถ​ยนต์ชำรุด​เสีย​หาย​อยู่​ข้าง​
ทางหลวง​เปน็​จำนวน​มาก​ทัง้นี​้เปน็​เพราะ​การ​ใช​้ของ​
ทหาร​ญีปุ่น่​และ​การ​รือ้​ถอน​เครือ่ง​ประกอบ​ตา่งๆ​ออก​
ไป​โดย​ใช้​ทหาร​ญี่ปุ่น​ บรรดา​ทรัพย์​สมบัติ​ของ​
ขา้ราชการ​บาง​คน​ถกู​ทหาร​ญีปุ่น่​ทำลาย​เสยี​หาย​และ​
ยึด​เอา​ไป​ใช้​เสีย​เป็น​จำนวน​มาก​ ได้​ทราบ​ว่า​บาง​คน​
เหลือ​เพียง​กางเกง​ที่​นุ่ง​และ​เสื้อ​ที่​สวม​เพียง​ ๑​ ชุด​
เท่านั้น
การ​คมนาคม​การ​ขนสง่​ทางรถไฟ​ทาง​เรอื​ไมม่​ี
เลย​ใน​ขณะ​นี้​การ​ไปรษณีย​์โทรเลข​หยุด​ชะงัก​แม้แต่​
การนำ​เสนอ​รายงาน​มายัง​ท่าน​นายก​รัฐมนตรี​ ก็​
จำเป็น​ต้อง​ใช้​วิทยุ​โทรเลข​จาก​ร.​พัน​๔๒
ความ​สงบ​เรียบร้อย​ ไม่​เป็น​ปกติ​ สภาพ​ใน​
ท้อง​ตลาด​เหมือน​กับ​เมือง​ร้าง​เนื่องจาก​ประชาชน​
เกรง​กลัว​ทหาร​ญี่ปุ่น​จะ​ทำการ​ค้น​และ​ยึด​ทรัพย์​ไป​
โดย​พลการ​ศาลา​กลาง​จังหวัด​ที่​ว่าการ​อำเภอ​เมือง​
ท่ี​ทำ​การ​ไปรษณีย์​โทรเลข​ตลอด​จน​บ้าน​พัก​ข้าราชการ​
หลาย​บ้าน​ได้​ถูก​ทหาร​ญี่ปุ่น​เข้า​ยึด​และ​อยู่​อาศัย​เต็ม​
ไป​หมด​ ส่วน​ที่​ว่าการ​อำเภอ​นั้น​ ทหาร​ญี่ปุ่น​ยก​ไป​
หมด​แลว้​ทาง​จงัหวดั​ตอ้งการ​ใช​้สถาน​ที​่ก​็ม​ิยอม​ให​้ใช​้
สถาน​ที่​ได้​ทั้งนี้​ข้าหลวง​ประจำ​จังหวัด​ได้​เคย​ติดต่อ​
ขอร้อง​แล้ว
สว่น​ที​่ร.​พนั​๔๒​ทหาร​ญีปุ่น่​กไ็ด​้เขา้ไป​อยู​่เปน็​
จำนวน​เกือบ​ครึ่ง​สถาน​ที่​นั้นๆ​ และ​ได้​ยึด​อาวุธ​ยาว​
ของ​ทหาร​บาง​สว่น​ไว​้ซึง่​กระผม​ได​้ไป​เจรจา​ขอ​คนื​ตอ่​
ผู้​บังคับ​บัญชา​ทหาร​ญี่ปุ่น​ที่​นั่น​ เขา​ได้​ตอบ​ว่า​จะ​ได้​
หารอื​ตอ่​ผู​้บงัคบั​บญัชา​ตอ่​ไป​เมือ่​ได​้ความ​ประการ​ใด​
จะ​ได​้ตอบ​ให​้ทราบ​ภาย​หลงั​[เขยีน​เพิม่​ดว้ย​ลายมอื​วา่​
“ได​้รบั​โทรเลข​จาก​รอง​ผบ.​พนั​วา่​กอง​ทหาร​ญีปุ่น่​ได​้
คืน​อาวุธ​ให้​แล้ว.”]
ความ​อดัคตั​ขาดแคลน​เครือ่ง​อปุโภค​และ​บรโิภค​
รู้สึก​ว่า​จะ​มี​การ​อัตคัด​ขาดแคลน​โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​
ข้าว​บริโภค
การ​แกไ้ข​ขอ้​ขดัขอ้ง​ตา่งๆ​ใน​ที​่ประชมุ​คณะ​กรม-​
การ​จังหวัด
ปัญหา​ใน​เรื่อง​การ​คลัง​ใน​เรื่อง​การ​ใช้​เงิน​เยน​
เงิน​ดอล​ลาร์และ​เงิน​ต่างๆ​นั้น​ได้​ให้​ผู้​แทน​กระทรวง​
การ​คลัง​ชี้แจง​ดั่ง​เช่น​จัง​หวัด​ก่อนๆ​ ปัญหา​ใน​เรื่อง​
คณะ​ผู้​แทน​รัฐบาล​คำนับ​ศพ​ผู้​ที่​เสีย​ชีวิต
ป้าย​ที่​ปัก​อยู่​ใน​เขต​บ้าน​ข้าหลวง​ซึ่ง​มี​ความ​หมาย​ไม่​ให้​ทหาร​
ญี่ปุ่น​เข้าไป​เกี่ยวข้อง
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การ​ไปรษณีย์​โทรเลข​ ผู้​แทน​กรม​โปร​ษณีย์​โทรเลข​
ชีแ้จง​วา่​ใน​ขณะ​นี​้ยอ่ม​ไม​่ได​้รบั​ความ​สะดวก​และ​อาจ​
จะ​ขัดข้อง​แต่​เพียง​ชั่วคราว​ จน​ต่อ​เมื่อ​การ​ลำเลียง​
ทหาร​ญี่ปุ่น​ได้​บรรเทา​เบาบาง​ลง​แล้ว
ใน​ดา้น​การ​อตัคดั​ขา้ว​บรโิภค​นัน้​กไ็ด​้รบั​โทรเลข​
มายัง​กระทรวง​มหาดไทย​ให้​ดำเนิน​การ​ส่ง​ข้าว​ไป​
ช่วย​เหลือ​ตั้งแต่​เมื่อ​ได้​เดิน​ทาง​มา​ถึง​สงขลา​แล้ว​และ​
เจา้​หนา้ที​่กรม​ประชาสงเคราะห​์ได​้ชีแ้จง​วา่​การ​อตัคดั​
ข้าว​นี้​ กรม​ประชาสงเคราะห์​ได้​จัด​ส่ง​เจ้า​หน้าที่​มา​
ช่วย​เหลือ​แล้ว​ยัง​จังหวัด​สงขลา​หาดใหญ่​อำเภอ​เทพา​
ปัตตานี​ นราธิวาส​ ยะลา​ โดย​ท​ยอยๆ​ กัน​มา​แล้ว​
ทัง้นี​้เมือ่​กระผม​ได​้เดนิ​ทาง​กลบั​มา​ถงึ​อำเภอ​หาดใหญ​่
ได้​พบ​กับ​เจ้า​หน้าที่​กรม​ประชาสงเคราะห์​ได้​ควบคุม​
ขา้ว​มา​ถงึ​หาดใหญ​่แลว้​และ​จะ​ได​้แจก​จา่ย​ตาม​ทอ้ง​ที​่
ที่​อัตคัด​ต่อ​ไป
ใน​เรื่อง​การ​ที่​กองทัพ​ญี่ปุ่น​ได้​ใช้​ศาลา​กลาง​
จังหวัด​ ที่​ว่าการ​อำเภอ​เมือง​และ​ที่​ทำ​การ​ไปรษณีย์​
โทรเลข​นั้น​ กระผม​ได้​เชิญ​ผู้​บังคับการ​หน่วย​ทหาร​
​ใน​ที่​นั่น​มา​ประชุม​หารือ​ตกลง​กัน​ จวน​ข้าหลวง​
ประจำ​จังหวัด​ผู้​บังคับ​หน่วย​ทหาร​นั้น​ได้ยิน​ยอม​คืน​
สถาน​ที่​ให้​แก่​จังหวัด​เพื่อ​ใช้​ใน​ราชการ​ต่อ​ไป​ด้วย
อนึ่ง​ ได้​สั่ง​ให้​ทาง​จังหวัด​สำรวจ​จำนวน​รถ​ซึ่ง​
กองทัพ​ญี่ปุ่น​นำ​ไป​ใช้​นั้น​ไว้​แล้ว
การ​ประชุม​ข้าราชการ​และ​ราษฎร​ เพื่อ​ซาบซึ้ง​
ใน​นโยบาย​รัฐบาล​นั้น​ ได้​ดำเนิน​การ​ไป​และ​ได้​ผล​
เช่น​เดียว​กับ​จัง​หวัด​อื่นๆ​ที่​กล่าว​มา​แล้ว
๗.​จังหวัด​ยะลา
การ​ปะทะ​ จังหวัด​นี้​ไม่มี​การ​ต่อสู้​กับ​กอง​ทหาร​
ญี่ปุ่น​ เพราะ​ก่อน​ที่​กอง​ทหาร​ญี่ปุ่น​จะ​เดิน​ทาง​มา​ถึง​
ทาง​จังหวัด​ได้​รับคำ​สั่ง​ไม่​ให้​ทำการ​ต่อสู้​แล้ว
ความ​เสีย​หาย​ซึ่ง​ทรัพย์สิน​และ​ชีวิต​ (นอกจาก​
อำเภอ​เบตง)​ ไม่มี​ความ​เสีย​หาย​ใน​เรื่อง​ชีวิต​บุคคล​
ส่วน​ความ​เสีย​หาย​ใน​เรื่อง​ทรัพย์สิน​นั้น​มี​บ้าง​ คือ​
กองทัพ​ญี่ปุ่น​ได้​ยึด​เอา​รถ​ยนต์ของ​เอกชน​และ​ทาง​
ราชการ​ไป​ใช้​เสีย​จน​หมด​ความ​เสีย​หาย​คล้ายๆ​กับ​
ที่​ปัตตานี
เอกสาร​และ​บัญชี​ต่างๆ​ ของ​ร้าน​ค้า​ได้​ถูก​ค้น​กระจุย​กระจาย​
และ​เสีย​หาย​เป็น​อัน​มาก
เซฟ​ของ​บริษัท​พาณิชย์​จังหวัด​ปัตตานี​ที่​ถูก​ทหาร​ญี่ปุ่น​งัด​เอา​
เงิน​ไป​และ​นาย​เลื่อน​ ก้อน​มณี​ ถูก​ทหาร​ญี่ปุ่น​แทง​บริเวณ​ราว​
นม​เบื้อง​ขวา​และ​ถูก​ฟัน​ที่​ศีรษะ
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ความ​สงบ​เรยีบรอ้ย​ปกต​ิด​ีทัง้นี​้เนือ่ง​ดว้ย​นายก​
เทศมนตรี​เมือง​ยะลา​และ​คณะ​กรม​การ​จังหวัด​ได้​
อำนวย​ความ​สะดวก​ให้​แก่​กอง​ทหาร​ญี่ปุ่น​โดย​จัด​ให้​
มี​ที่พัก​ที่​อาศัย​ให้​เพียง​พอ
การ​อัตคัด​ขาดแคลน​จังหวัด​นี้​มี​การ​อัตคัด​ข้าว​
บริโภค
ทาง​แก้ไข​ข้อ​ขัดข้อง​ต่างๆ​ใน​ท่ี​ประชุม​คณะ​กรม-​
​การ​จังหวัด​ใน​ส่วน​ที่​เกี่ยว​กับ​ปัญหา​ใน​เรื่อง​การ​คลัง​
ผู้​แทน​กระทรวง​การ​คลัง​ได้​ชี้แจง​ดั่ง​เช่น​จัง​หวัด​อื่นๆ​
กา​รอัตคัด​ข้าว​บริโภค​น้ัน​ได้​ติดต่อ​ไป​ยัง​กระทรวง​
มหาดไทย​แล้ว​ และ​ใน​ขณะ​นี้​กรม​ประชา​สง​ครา​ะห์​
ได้​จัด​ส่ง​เจ้า​หน้าท่ี​ออก​ไป​ดำเนิน​การ​แจก​จ่าย​อยู่​แล้ว
การ​ประชุม​ข้าราชการ​และ​ราษฎร​ เพื่อ​ซาบซึ้ง​
ใน​นโยบาย​ของ​รฐับาล​นัน้​ได​้ดำเนนิ​การ​ไป​และ​ได​้ผล​
เช่น​เดียว​กับ​จัง​หวัด​อื่นๆ​ที่​กล่าว​มา​แล้ว
รายงาน​ของ​เจ้า​หน้าที่​กรม​โฆษณา​การ​
ลง​นาม​โดย​หลวง​วจิติร​วาท​การ​ถงึ​นายก​รฐัมนตร​ี
ลง​วัน​ที่​2​มกราคม​2485
๗.​จังหวัด​ปัตตานี
๑.​การ​ปะทะ​ระหว่าง​ไทย​กับ​ญี่ปุ่น​กอง​ทหาร​ที่​
ยก​ขึ้น​บก​ณ​ จังหวัด​นี้​ โดย​มาก​เป็นก​อง​ทหาร​ราบ​
และ​ยาน​ยนต์พร้อม​ด้วย​กอง​บิน​ กอง​ทหาร​ญี่ปุ่น​ได้​
ยก​ขึ้น​บก​โดย​วิธี​เดียว​กับ​จัง​หวัด​อื่นๆ​ มี​จำนวน​
มากกว่า​จังหวัด​อื่น​ เว้น​แต่​จังหวัด​สงขลา​ เพราะ​มุ่ง​
จะ​เดิน​ทาง​ต่อ​ไป​ยัง​จังหวัด​ยะลา​โดย​รถ​ยนต์​ ซึ่ง​มี​
ระยะ​ทาง​๕๕​กิโลเมตร​และ​เลย​ต่อ​ไป​ทาง​อำเภอ​เบตง​
เพื่อ​เข้า​แดน​มลา​ยู​ต่อ​ไป​ กอง​ทหาร​ได้​ยก​ขึ้น​บก​ที่​
รู​สะ​มิ​แล​ และ​ทาง​เหนือ​น้ำ​อีก​แห่ง​หนึ่ง​ คือ​กอง​หนึ่ง​
ได้​มุ่ง​ตรง​ไป​ยึด​โรง​ทหาร​ ร.พัน​๔๒​ที่​บ่อ​ทอง​ และ​
อีก​กอง​หนึ่ง​ได้​มุ่ง​เข้า​ยึด​ตัว​จังหวัด​
เมื่อ​ข้าหลวง​ประจำ​จังหวัด​ได้​ทราบ​จึง​ได้​
โทรศัพท์​ไป​ถึง​กอง​ทหาร​เมื่อ​เวลา​๔.๐๐​น.​ว่า​ญี่ปุ่น​
ได้​เข้า​มา​ที่​ปาก​อ่าว​แล้ว​และ​โทรศัพท์​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​ว่า​
ญี่ปุ่น​ได้​ยก​ขึ้น​แล้ว​ข้าหลวง​ประจำ​จังหวัด​คือ​นาย​
นาวา​เอก​หลวง​ส​ุนาวนิ​ววิฒัน​์ได​้ให​้ตำรวจ​ยวุชน​และ​
ชาว​บ้าน​ออก​ทำการ​ต่อสู้​ขัด​ขวาง​จับ​ตั้งแต่​สะพาน​
ข้าม​แม่น้ำ​เป็นต้น​ตลอด​มา​ ได้​ต่อสู้​กัน​สามารถ​เป็น​
ส่วน​หนึ่ง​ และ​ตรึง​ไว้​ได้​จนถึง​เวลา​หยุด​รบ​ ส่วน​ทาง​
กอง​ทหาร​ เม่ือ​ได้​รับคำ​ส่ัง​จาก​นาย​พัน​ตรี​ ขุน​อิง​ค​ยุทธ​-​
บริหาร​ ผู้​บังคับการ​แล้ว​ ก็​เคลื่อนที่​โดย​รถ​ยนต์​
มุ่ง​ตรง​ไป​ป้องกัน​ตัว​เมือง​ทันที​ ส่วน​ผู้​บังคับการ​ก็ได้​
คุม​ทหาร​ตาม​ไป​ แต่​กอง​ทหาร​ญี่ปุ่น​ได้​เคลื่อน​มา​ตั้ง​
อยู่​ที่​ถนน​ขวาง​ระหว่าง​ทาง​แล้ว​ เมื่อ​รถ​ยนต์ทหาร​
ไป​ถึง​ ทหาร​ญี่ปุ่น​ก็​ยิง​ทันที​ ซึ่ง​ทำให้​รถ​ยนต์​ทหาร​
เสีย​หาย​อยู่​ที่​นั่น​ถึง​๕​คัน​และ​การ​ปะทะ​ก็ได้​เกิด​ขึ้น​
อย่าง​รุนแรง​ แต่​กอง​ทหารไทย​ได้​เสีย​กำลัง​เพราะ​
ล้ำ​แนว​ข้าศึก​เข้าไป​และ​ผู้​บังคับ​บัญชา​ถูก​อาวุธ​ที่​ขา​
ทะลุ​หลัง​ อาการ​สาหัส​ จึง​ได้​ล่า​ถอย​จนถึง​เวลา​หยุด​
รบ​เมื่อ​เวลา​9.30​น.​โดย​ได้​รับ​โทรเลข​จาก​กระทรวง​
มหาดไทย
๒.​ พฤติการณ์​ใน​ระหว่าง​รบ​ ข้าหลวง​ประจำ​
จังหวัด​ได้​ร่วม​มือ​กับ​ฝ่าย​ตำรวจ​เป็น​อัน​ดี​ ทราบ​ว่า​
ยุวชน​ได้​ต่อสู้​อย่าง​แข็ง​แรง​ไม่มี​ใคร​หลบ​หนี​เป็น​แต่​
ทราบ​ว่า​ข้าหลวง​ได้​ส่ง​ครอบ​ครัวไป​จังหวัด​ยะลา​โดย​
ด่วน​เท่านั้น
อนึ่ง​ การ​ปะทะ​กัน​ที่​จังหวัด​นี้​ กอง​ทหาร​ได้​ใช้​
เครื่อง​บิน​ขึ้น​ขู่​ขวัญ​เป็น​จำนวน​มาก​ แต่​ไม่​ได้​ทิ้ง​
ระเบิด​หรือ​ยิง​เลย
มี​เรื่อง​ที่​ไม่มี​ใน​จังหวัด​อื่น​อยู่​เรื่อง​หนึ่ง​ ก็​คือ​
ยวุชน​ได​้ใช​้สนบั​มอื​เขา้ไป​ทำการ​แยง่​ปนื​กล​จาก​ทหาร​
ญี่ปุ่น​ซึ่ง​กำลัง​ยิง​อยู่​กับ​ตำรวจ​ไทย​ แต่​ได้​ถูก​ทหาร​
ญี่ปุ่น​แทง​ล้ม​(ไม่​เข้า)​และ​ตี​ตาย​อยู่​กับ​ที่​เหมือน​กัน
๓.​ ผล​เสีย​หาย​ ทรัพย์​สมบัติ​ทาง​ราชการ​ คือ​
รถ​ยนต์​สำหรับ​ราชการ​ทั้งหมด​ เนื่อง​ด้วย​กอง​ทหาร​
ญี่ปุ่น​ได้​เข้า​ยึด​สถาน​ที่​ราชการ​ไว้​ทั้งหมด​ตลอด​จน​
ศาลา​กลาง​ ก็​เข้าไป​อยู่​เต็ม​ไป​หมด​ ฉะนั้น​เงิน​ทอง​
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สิง่ของ​ก​็เสยี​หาย​ไป​ยงั​ไม​่ทราบ​วา่​ม​ีจำนวน​เทา่ไร​แต​่
ได​้ทราบ​วา่​ถกู​งดั​และ​ยือ้​แยง่​ไป​เหมอืน​กนั​สว่น​สิง่ของ​
ประชาชน​นั้น​ ทราบ​ว่า​รถ​ยนต์​ ๙๓​ คัน​ และ​ทรัพย์​
สมบัติ​ของ​ห้าง​ร้าน​อีก​เป็น​จำนวน​มาก​ เช่น​ทรัพย์​
สมบัติ​ของ​ร้าน​หลิม​เคี่ยน​ถ่าย​ และ​ร้าน​เชาน์​ รวม​
เสีย​หาย​กว่า​ ๖​ หมื่น​บาท​ คือ​ข้าหลวง​ได้​บอก​ให้​
เปิด​ร้าน​และ​ให้​ญี่ปุ่น​เข้าไป​พัก
ใน​การ​ปะทะ​กัน​นี้ ​มี​ทหาร​ คือ​นาย​พัน​โท​
ขนุ​องิ​ค​ยทุธ​บรหิาร​ตาย​ที​่โรง​พยาบาล​๑​ทหาร​อืน่​อกี​
๒๓​ ตำรวจ​ ๖​ ข้าราชการ​ ๕​ ยุวชน​๕​ ราษฎร​ ๙​
บาด​เจ็บ​คือ​ทหาร​27​ตำรวจ​6​ยุวชน​3​ข้าราชการ​
๔​ราษฎร​๑๒​นักเรียน​๑​นอกจาก​นี้​ยัง​มี​สาบสูญ​ไม่​
ทราบ​ว่า​เป็น​ตาย​ร้าย​ดี​อีก​ส่วน​หนึ่ง
๔.​ เหตุการณ์​เมื่อ​หยุด​รบ​แล้ว​ เมื่อ​หยุด​รบ​กัน​
แล้ว​ ก็ได้​มี​การ​เจรจา​กัน​ แต่​จะ​อย่างไร​ไม่​ปรากฏ​
กอง​ทหาร​ญีปุ่น่​จงึ​ได​้เขา้​ยดึ​สถาน​ที​่ราชการ​และ​อาศยั​
อยู่​เสีย​ทั้งหมด​ แม้​ศาลา​กลาง​เมื่อ​คณะ​กรรมการ​
​ไป​ถึง​ก็​ยัง​ใช้​อะไร​ไม่​ได้​เลย​ นอกจาก​ทหาร​ญี่ปุ่น​จะ​
ราษฎร​ฟัง​วิทยุ​ที่​ใกล้​สถานี​นา​ประดู่
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ยึด​เอา​สถาน​ที่​ราชการ​แล้ว​ ยัง​ได้​บังคับ​ให้​ข้าหลวง​
แจ้ง​แก่​เจ้าของ​สถาน​ที่​ต่างๆ​ ตาม​ที่​ตน​ต้องการ​
ข้าหลวง​ก็​ทำ​ตาม​ทุก​ประการ​ ตลอด​ถึง​กอง​ทหาร​
ญี่ปุ่น​ก็​เข้าไป​อยู่​ครึ่ง​หนึ่ง​ และ​ปลดอาวุธ​ทหาร​เสีย​
​ครึ่ง​หนึ่ง​ ประชาชน​ได้​อพยพ​หลบ​หนี​ไป​มากมาย​
ร้าน​ค้า​ปิด​เกือบ​หมด​เกือบ​เป็น​เมือง​ร้าง​เหลือ​ที่​เปิด​
อยู่​แต่​ร้าน​กาแฟ​บาง​แห่ง​เท่านั้น​ ตลาด​ปัตตานี​
เงียบเหงา​ ข้าราชการ​บาง​คน​หรือ​หลาย​คน​ถึง​กับ​
​สิ้น​เนื้อ​ประดา​ตัว​ ไม่มี​อะไร​เหลือ​อยู่​เลย​ นอกจาก​
เครื่อง​นุ่ง​ห่ม​ชุด​เดียว​ที่​มี​ติดตัว​อยู่​เท่านั้น​ทั้งนี้​เพราะ​
ทหาร​ญี่ปุ่น​ได้​เข้าไป​อยู่​ที่​บ้าน​และ​ชิง​เอา​ไป​เสีย​หมด​
แม้​โรง​พยาบาล​ทหาร​ญี่ปุ่น​ก็​เข้าไป​อยู่​เช่น​เดียวกัน
ขา้หลวง​เลา่​วา่​ทหาร​ญีปุ่น่​เปน็​นาย​ทา่น​ทัง้หมด​
ไม่​ทราบ​ว่า​ใคร​เป็น​นาย​สูงสุด​ รถ​ยนต์​ของ​ท่าน​ก็​ถูก​
เอา​ไป​ ไก่​ใน​บ้าน​ท่าน​ทหาร​ญี่ปุ่น​ก็​มา​จับ​ไป​กิน​เสีย​
ที่​บ้าน​ท่าน​ต้อง​ขอ​ให้​ญี่ปุ่น​เขียน​หนังสือ​มา​ติด​ไว้​ว่า​
เปน็​จวน​ขา้หลวง​จงึ​พน้​ภยั​เมือ่​ทา่น​ขา้หลวง​เสยี​ขวญั​
เชน่​นี​้ราษฎร​จงึ​เสยี​ขวญั​หน​ีไป​เกอืบ​หมด​เพราะ​ไมม่​ี
ใคร​ช่วย​เขา​ได้​ และ​ทราบ​ว่า​โดย​มาก​ไป​อยู่​ที่​อำเภอ​
มายอ
ต้น​มะพร้าว​ชาว​บ้าน​ถูก​ตัด​ลง​เป็น​อัน​มาก​
เพราะ​ทหาร​ญี่ปุ่น​ต้องการ​เอา​ไป​ทำท่า​เรือ​ลำเลียง​
ของ​คือ​ที่​จังหวัด​นี้​เป็น​ที่​ตั้ง​ฐานทัพ​อากาศ​ของ​ญี่ปุ่น​
ทั้ง​ที่​บ่อ​ทอง​ และ​ที่​ตา​แปด​เป็น​ที่​ลำเลียง​ทหาร​ไป​
ขึน้​รถไฟ​ที​่โคกโพธิ​์และ​ม​ีทาง​รถ​ยนต​์ไป​จงัหวดั​ยะลา​
-​ เบตง​ -​ เก​ดะ​และ​ปีนัง​ นอกจาก​นั้น​ปราก​ฏว่า​
เมื่อ​ทหาร​ญี่ปุ่น​ต้องการ​รับ​ทาน​มะพร้าว​ ก็ได้​ตัด​ต้น​
ลง​มา​เสีย​ไม่​น้อย​รวม​มะพร้าว​ที่​เสีย​ไป​กว่า​พัน​ต้น
ทหาร​ญี่ปุ่น​ได้​ยอม​คืน​ที่​ว่าการ​อำเภอ​ให้​เมื่อ​
วัน​ที่​ ๒๓​ แต่​ยัง​ไม่​ยอม​คืน​ศาลา​กลาง​จนกว่า​ทหาร​
ญี่ปุ่น​จะ​ยก​ไป​หมด​แล้ว​ การ​ใช้​เงิน​ดอล​ลาร์​และ​เงิน​
ต่างๆ​นั้น​ก็​มี​เช่น​เดียว​กับ​ที่​จังหวัด​สงขลา​และ​ไม่มี​
การ​รับ​แลก​คืน​เหมือน​ที่​อื่น
ทางการ​ทหาร​ญี่ปุ่น​ ต้องการ​ขยาย​สนาม​บิน​ที่​
บ่อ​ทอง​ ห่าง​จาก​จังหวัด​ประมาณ​๑๕​ กิโลเมตร​ให้​
กว้าง​ขวาง​ ได้​ให้​ข้าหลวง​เกณฑ์​จ้าง​คน​มา​ทำ​วัน​ละ​
พัน​คน​ถึง​สอง​พัน​คน
๖.​ญี่ปุ่น​ไป​ทิ้ง​ระเบิด​ที่​อำเภอ​ระแงะ​ ไม่มี​ใคร​
เป็น​อันตราย​ เพราะ​ทราบ​ว่า​เป็นการ​กระทำ​เพื่อ​ขู่​
ขวัญ​เท่านั้น
เหต​ุกา​รณ​์อืน่ๆ​เชน่​การ​คมนาคม​ขดัขอ้ง​ก​็ม​ีเชน่​
เดียว​กับ​จัง​หวัด​อื่นๆ​ จังหวัด​ปัตตานี​เป็น​จังหวัด​ที่​
เรยีก​ได​้วา่​บา้น​แตก​สาแหรก​ขาด​เปน็​รอง​จาก​จงัหวดั​
สงขลา
๘.​จังหวัด​ยะลา
จังหวัด​นี้​ ไม่มี​การ​ปะทะ​ระหว่าง​ญี่ปุ่น​กับ​ไทย​
เพราะ​ญี่ปุ่น​ไม่​ได้​ยก​ขึ้น​ที่​จังหวัด​นี้​โดยตรง​ เป็น​แต่​
เพียง​ทาง​ผ่าน​ส่วน​ความ​เสีย​หาย​เมื่อ​ญี่ปุ่น​ไป​ถึง​นั้น​
ก็​มี​เป็น​ธรรมดา​ เช่น​ ทหาร​ญี่ปุ่น​ได้​ยึด​เอา​รถ​ยนต์​
​ของ​ราชการ​และ​ประชาชน​ไม่​น้อย​กว่า​ที่​จังหวัด​
ปัตตานี​ไป​ใช้​หมด​มี​เหลือ​อยู่​ไม่​กี่​คัน​ การ​คมนาคม​
ระหวา่ง​อำเภอ​ตา่งๆ​กบั​จงัหวดั​ขดัขอ้ง​หมด​ญีปุ่น่​ได​้
เขา้​อยู​่ที​่ตลาด​ล​ิบง​คอื​ที​่สถาน​ียะลา​เชน่​ที​่โรง​มหรสพ​
ที่ทำการ​ยาง​และ​ที่​อื่นๆ​อีก​หลาย​แห่ง​แต่​ไม่​ต้อง​ปิด​
บ้าน​เรือน​เหมือน​ที่​จังหวัด​ปัตตานี​มี​ร้าน​เม่ง​เซียน​๔​
คูหา​ มี​ทรัพย์​สมบัติ​หลาย​หมื่น​ได้​ถูก​ทหาร​ญี่ปุ่น​
โกรธ​เคือง​ด้วย​เรื่อง​ซื้อ​ของ​ โดย​พูด​ไม่รู้​เรื่อง​กัน​แล้ว​
เขา​ขน​ไป​หมด​ญี่ปุ่น​ได้​ขน​ของ​จาก​ร้าน​นี้​ไป​เรื่อย​
จนถึง​วัน​ท่ี​๒๔​ธันวาคม​เม่ือ​คณะ​กรรมการ​ไป​ถึง​ก็​ยัง​
ขน​กัน​อยู่​ทาง​ราชการ​บ้าน​เมือง​ไม่​ว่า​กล่าว​ประการ​ใด
ส่วน​การ​ต่อสู้​กับ​กอง​ทหาร​อังกฤษ​เมื่อ​วัน​ที​่ ๘​
ณ​ อำเภอ​เบตง​ ทหาร​อังกฤษ​มี​จำนวน​มากกว่า​
ตำรวจ​ไทย​ตอ้ง​ถอย​รน่​มา​ถงึ​หลกั​กโิลเมตร​ที่​๓๕​จาก​
พรมแดน​ และ​ต่อสู้​ตรึง​อยู่​ที่​นั้น​จน​ทหาร​ญี่ปุ่น​ยก​
​ไป​ถึง​และ​ขับ​ไล่​อังกฤษ​ไป​ ฝ่าย​อังกฤษ​เสีย​หาย​มาก​
คือ​เสีย​รถ​รบ​๔​ คัน​และ​เสีย​รถ​บรรทุก​ทหาร​๕​ คัน​
พร้อม​ด้วย​ชีวิต​ทหาร​อีก​เป็น​จำนวน​มาก
เมื่อ​ญี่ปุ่น​เข้าไป​ถึงที่​ว่าการ​อำเภอ​เบตง​แล้ว​
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ก็​เข้า​ครอบ​ครอง​เช่น​เดียว​กับ​ที่​จังหวัด​ปัตตานี​
ขา้ราชการ​ไทย​ไม​่อาจ​จะ​ทำการ​งาน​ได​้ความ​เสยี​หาย​
ด้วย​ทรัพย์​สมบัติ​และ​ชีวิต​ของ​ตำรวจ​และ​ข้าราชการ​
ตลอด​ถึง​ประชาชน​ชาว​ไทย​นั้น​ ยัง​ไม่​ทราบ​จำนวน​
ที่​แน่นอน
ที่​จังหวัด​นี้​ ไม่​ได้​ไป​ถึง​สมรภูมิ​ จึง​ได้​ฝาก​ฟิล์ม​
ขา้หลวง​ไว​้ใช​้ชว่ย​สง่​เจา้​หนา้ที​่ไป​ถา่ย​ภาพ​เหตกุารณ​์
เหล่า​นั้น​มา​ให้​ด้วย​ซึ่ง​จะ​ได้​ส่ง​มา​ภาย​หลัง.....
ข้อ​สังเกต
๗.​จังหวัด​ปัตตานี
การ​ที่​กอง​ทหาร​ญี่ปุ่น​ยก​ขึ้น​ก็​เพราะ​มี​ทาง​เดิน​
ไป​เขต​แดน​อังกฤษ​ถึง​ ๒​ ทาง​และ​ทหาร​ญี่ปุ่น​ไม่มี​
ความ​เข้าใจ​อัน​ดี​ว่า​ไทย​กับ​ญี่ปุ่น​ได้​มี​สัญญา​ร่วม​กัน​
ข้าหลวง​เอง​มี​ขวัญ​เสีย​ พนักงาน​วิทยุ​ที่​กอง​ทหาร​
ละทิง้​หนา้ที​่ไป​เทีย่ว​เสยี​สงขลา​ผู​้บงัคบัการ​ทหาร​ตาย​
เหล่า​นี้​เป็นต้น​ จึง​ไม่​สามารถ​เข้าใจ​กัน​ได้​ และ​ขาด​
การติดต่อ
ทหาร​ญี่ปุ่น​ที่​อยู่​ณ​จังหวัด​ปัตตานี​นี้​ได้​สังเกต​
เหน็​วา่​วางโต​เปน็​อนั​มาก​เชน่​นาย​ทหาร​ที​่อาศยั​อยู​่ใน​
กอง​ทหาร​ร.พัน​๔๒​ได้​ยอม​ให้​ประธานฯ​กับ​ผู้​ติดตาม​
ไป​พบ​ได​้เพยีง​๔​คน​ที​่บา้น​ขา้หลวง​นาย​รอ้ย​ตร​ีทหาร​
ญี่ปุ่น​ได้​นั่ง​ไขว่​ห้าง​คุย​กับ​ข้าหลวง​และ​นาย​พล​ตรี​
หล​วง​ส​วัส​ดิ​รณรงค์​และ​กระดิก​เท้า​เช่น​ผู้​มี​ชัย
๘.​จังหวัด​ยะลา
เป็น​ที่​น่า​สังเวช​อยู่​อย่าง​หนึ่ง​ ที่​อำเภอ​เบตง​ได้​
ถูก​รุกราน​ทุก​ด้าน​ การ​พูด​กับ​ทหาร​ญี่ปุ่น​ที่​นั่น​ไม่มี​
องค์การ​อย่าง​ที่​อื่น​ เช่น​ที่​นครศรีธรรมราช​ เมื่อ​จะ​
สนทนา​ปราศรัย​กัน​ ก็​ต้อง​วิ่ง​หา​ไทย​ที่​พูด​อังกฤษ​ได้​
ให้​พูด​กับ​มลา​ยู​ด้วย​ภาษา​อังกฤษ​ แล้ว​ม​ลา​ยู​ก็​พูด​
​มะ​ลา​ยู​กับ​ญี่ปุ่น​แล้ว​แปล​เป็น​ภาษา​ญี่ปุ่น​อีก​ต่อ​หนึ่ง
ทหาร​ญี่ปุ่น​ได้​ยื้อ​แย่ง​ทรัพย์​สมบัติ​ของ​ร้าน​
​เม่ง​เซียน​ซึ่ง​อยู่​ใน​อธิปไตย​ของ​ไทย​ แต่​ทาง​จังหวัด​
ไม่​ได้​เจรจา​ใน​เรื่อง​นี้​แต่​อย่าง​ใด​ ทั้งๆ​ ที่​เข้า​ทำการ​
อย่าง​นี้​ต่อ​หน้า​เจ้า​หน้าที่​ฝ่าย​ไทย
ใน​ขณะ​ที่​เกิด​เหตุ​นี้​ เจ้า​หน้าที่​วิทยุ​ที่​เรือน​จำ​
ภาค​ที่​ธารโต​ ได้​ละทิ้ง​หน้าที่​ไป​เที่ยว​เสีย​จังหวัด​อื่น​
จึง​ติดต่อ​กัน​ไม่​ได้​กับ​ที่​อื่น
ปัจฉิม​บท​:​ราคา​ของ​หนึ่ง​ชีวิต​ใน​สงคราม
หลัง​เหตุการณ์​ยก​พล​ขึ้น​บก​ของกอง​ทัพ​ญี่ปุ่น​
เกือบ​ 2​ เดือน​ กระทรวง​การ​คลัง​มี​หนังสือ​ถึง​นายก​
รัฐมนตรี​เพื่อ​หารือ​เรื่อง​การ​ให้​ความ​ช่วย​เหลือ​
ครอบครัว​ของ​ข้าราชการ​ที่​เสีย​ชีวิต​จาก​การ​สู้​รบ​กับ​
ญี่ปุ่น​เมื่อ​วัน​ที่​ 8​ ธันวาคม​ ใน​หนังสือ​ฉบับ​ดัง​กล่าว​
รายงาน​นายก​รัฐมนตรี​ดังนี้
เนื่อง​ใน​การ​ที่​ได้​เกิด​การ​ปะทะ​กับ​กอง​ทหาร​
ญี่ปุ่น​ใน​ตอน​เช้า​วัน​ที่​๘​ธันวาคม​๒๔๘๔​ปราก​ฏว่า​
มี​ข้าราชการ​ฝ่าย​พลเรือน​สังกัด​กระทรวง​การ​คลัง​
บาง​นาย​ได้​ถูก​ทหาร​ญี่ปุ่น​ทำร้าย​ได้​รับ​บาด​เจ็บ​และ​
เสยี​ชวีติ​โดย​ไม​่ปราก​ฏวา่​ม​ีขา้ราชการ​ดงั​กลา่ว​นัน้​ได​้
ทำการ​ต่อสู้​ ดัง​ที่​กรม​บัญชี​กลาง​รายงาน​ว่า​ ม.ร.ว.​
ศักดิ์​ประเสริฐ​สุบรรณ​พนักงาน​ดู​เงิน​ชั้น​ตรี​ประจำ​
แผนก​คลัง​จังหวัด​ปัตตานี​(รับ​จริง​๗๐​บาท)​เริ่ม​รับ​
ราชการ​ตั้งแต่​๑๒​พ.ค.​๗๙​ได้​ถูก​ทหาร​ญี่ปุ่น​จับ​มัด​
ไป​จาก​ทีพ่กั​พรอ้ม​กบั​ราษฎร​ผู​้หนึง่​ใน​ตอน​เชา้​วนั​ที​่๘​
ธ.ค.​๘๔​และ​ใช้​อาวุธ​ปืน​ยิง​ตาย​ลง​ใน​ทันที​กระทรวง​
การ​คลัง​พิจารณา​แล้ว​เห็น​ว่า​ การ​ปฏิบัติ​ดัง​กล่าว​
เปน็การ​รนุแรง​ยิง่​นกั​สมควร​ที​่จะ​รายงาน​พฤตกิารณ​์
มา​เพือ่​ได​้โปรด​พจิารณา​กลา่ว​คอื​ครอบครวั​ผู​้ตาย​ดงั​
กรณ​ีเชน่​นี​้หรอื​ใน​กรณ​ีที​่ได​้รบั​บาด​เจบ็​ถงึ​ทพุพลภาพ​
สมควร​จะ​ได้​รับ​ความ​ช่วย​เหลือ​ทดแทน​ประการ​ใด​
บ้าง​ และ​ถ้า​หาก​จะ​จ่าย​บำนาญ​พิเศษ​แก่​ครอบครัว​
ของ​ผู้​ตาย​หรือ​ผู้​ที่​ทุพพลภาพ​ ก็​จะ​ต้อง​ปรากฏ​ข้อ​
เท็จ​จริง​ว่า​ ข้าราชการ​ผู้​นั้น​ได้​ถูก​ประทุษร้าย​เพราะ​
เหตุก​ระ​ทำการ​ตาม​หน้าที่​หรือ​เป็น​ผู้​ทำ​หน้าที่​ทหาร​
สำหรับ​ตัวอย่าง​ท่ี​เรียน​มา​น้ี​ปรากฏ​ว่า​ผู้​ถูก​ประทษุรา้ย​
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ถกู​ฉดุ​ครา่​ไป​จาก​หอ้ง​ทีพ่กั​และ​นำ​ไป​ยงิ​เสยี​กระทรวง​
การ​คลัง​เห็น​ว่า​บุคคล​ที่​ตก​อยู่​ใน​กรณี​เช่น​นี้​สมควร​ที่​
ครอบครัว​และ​ผู้​ที่​ทุพพลภาพ​จะ​ได้​รับ​ค่า​ตอบแทน​
ตาม​สมควร​ จึง​ขอ​ประทาน​หารือ​สำหรับ​เป็น​ทาง​
ปฏิบัติ​ว่า​จะ​สมควร​ช่วย​เหลือ​ประการ​ใด
จาก​หนังสือ​หารือ​ของ​กระทรวง​การ​คลัง​ฉบับ​
​ดงั​กลา่ว​นายก​รฐัมนตร​ีจงึ​ม​ีบญัชา​วา่​ใน​การ​ปะทะ​กนั​
ครั้ง​นี้​ หาก​มี​ข้าราชการ​ฝ่าย​พลเรือน​และ​ราษฎร​ใน​
สังกัด​ใด​เสีย​ชีวิต​และ​บาด​เจ็บ​ให้​สำรวจ​และ​รายงาน​
ขึ้น​มา​เพื่อ​พิจารณา​ให้​บำเหน็จ​และ​จ่าย​ค่า​ทำขวัญ​
และ​ “เมื่อ​สำรวจ​เสร็จ​ทุก​แห่ง​แล้ว​ จะ​ได้​แจ้ง​แก่​ฝ่าย​
ญี่ปุ่น​เพื่อ​ขอ​ค่า​ทำขวัญ”​ ทั้งนี้​ กรม​เลขาธิการ​
คณะ​รัฐมนตรี​ ได้​มี​หนังสือ​เวียน​แจ้ง​แก่​กระทรวง​
ต่างๆ​ แล้ว​ และ​ขอ​ให้​กระทรวง​การ​คลัง​สำรวจ​และ​
ทำ​รายงาน​เสนอ​ขึ้น​มา​ใหม่​ รวม​ถึง​ส่ง​เรื่อง​ ม.ร.ว.​
ศักดิ์​ประเสริฐ​กลับ​ไป​เพื่อ​พิจารณา​ใน​คราว​เดียวกัน
จาก​การ​รายงาน​ของ​กระทรวง​ต่างๆ​ พบ​ว่า​มี​
ข้าราชการ​พลเรือน​ที่​ปัตตานี​เสีย​ชีวิต​จาก​การ​สู้​รบ​
ได้แก่​นาย​เชื้อ​วร​คา​มิน​นาย​อยู่​เมือง​อ้าย​พนักงาน​
ป่า​ไม้​จัตวา​ประจำ​ป่า​ไม้​และ​ยาง​จังหวัด​ปัตตานี​“ได้​
ช่วย​เหลือ​เจ้า​หน้า​ที่​อื่นๆ​ ต่อสู้​กับ​ทหาร​ญี่ปุ่น​ใน​การ​
ต้านทาน​ท่ี​จังหวัด​ปัตตานี​เม่ือ​วัน​ท่ี​๘​ธันวาคม​๒๔๘๔​
ถูก​ทหาร​ญี่ปุ่น​จับ​และ​ใช้​ดาบ​ปลาย​ปืน​แทง​ตาม​
รา่งกาย​จน​ขาดใจ​ตาย”​นาย​มนต​์ปาล​กะ​วงศ​์เสมยีน​
ชั้น​ ๓​ ราย​วัน​ค่า​จ้าง​วัน​ละ​ ๑.๐๕​ บาท​ เสมียน​
หมวด​บรูณะ​และ​บำรงุ​ทาง​ปตัตานี​“ได​้ถกู​ทหาร​ญีปุ่น่​
แทง​ด้วย​มีด​ปลาย​ปืน​ถึงแก่​กรรม”​นาย​สวาสดิ์​ ณ​
สงขลา​ ข้าราชการ​ชั้น​จัตวา​อันดับ​ ๔​ (๓๕​ บาท)​
เสมยีน​ศาล​จงัหวดั​ปตัตาน​ีกระทรวง​ยตุ​ิธรรม​“ได​้ชว่ย​
ลำเลยีง​แจก​จา่ย​กระสนุ​ปนื​ให​้แก​่ทหารไทย​ร.​พนั​๔๒​
ซึ่ง​ตั้ง​แนว​ต้านทาน​ทหาร​ญี่ปุ่น​อยู่​ที่​อำเภอ​หนองจิก​
จังหวัด​ปัตตานี​ นาย​สวาสดิ์​ได้​ถูก​กระสุน​ปืน​ทหาร​
ญี่ปุ่น​ถึงแก่​ความ​ตาย​ใน​วัน​เดียวกัน​นั้น”​
นายก​รัฐมนตรี​มอบ​ให้​คณะ​กรรมการ​ประสาน​
งาน​ทหาร​–​พลเรือน​ที่​มี​นาย​พล​โท​มังกร​พรหม​โยธี​
เปน็​ประธาน​วาง​ระเบยีบ​ใน​การ​พจิารณา​ปนู​บำเหนจ็​
ความ​ดี​ความ​ชอบ​ ซึ่ง​ก็ได้​มี​การ​พิจารณา​ร่วม​กับ​
กระทรวง​กลาโหม​และ​สำนักงาน​ข้าราชการ​พลเรือน​
และ​นำ​เรือ่ง​ดงั​กลา่ว​ให​้คณะ​รฐัมนตร​ีพจิารณา​จน​เปน็​
มติ​คณะ​รัฐมนตรี​เมื่อ​วัน​ที่​15​กรกฎาคม​2485​โดย​
ม​ีหลกั​การ​สำคญั​คอื​ป​ูนบำ​เหนจ็​ให​้แก่​1)​ขา้ราชการ​
และ​ราษฎร​เนื่องจาก​การ​ปะทะ​และ​ต่อสู้​ต้านทาน​กับ​
ข้าศึก​เมื่อ​ธันวาคม​2484​และ​2)​ข้าราชการ​พลเรือน​
“เนื่องจาก​การ​โจมตี​ของ​ข้าศึก​หรือ​จาก​การก​ระ​ทำ​
ใดๆ​ ของ​ข้าศึก​ใน​ระหว่าง​ปฏิบัติ​หน้าที่​ราชการ​ตาม​
ปรกติ​ไม่​เกี่ยว​กับ​การ​ต่อสู้​ต้านทาน”​(ปริวัตร​เป็น​วิธี​
สะกด​แบบ​ปัจจุบัน)
นบั​เปน็​เรือ่ง​ตลก​รา้ย​(irony)​​ที​่มต​ิคณะ​รฐัมนตร​ี
เกี่ยว​กับ​ “การ​ปู​นบำ​เหน็จ​ความ​ชอบ​แก่​ผู้​ปฏิบัติ​
หน้าที่​ต้อง​เสีย​ชีวิต​และ​บาด​เจ็บ​เนื่อง​ใน​การ​ข้าศึก​มา​
ทำการ​รุกราน​ประเทศไทย”​วนั​ที​่15​กรกฎาคม​2485​
เกดิ​ขึน้​จาก​หนงัสอื​กระทรวง​การ​คลงั​ที​่หารอื​เกีย่ว​กบั​
การ​จ่าย​เงิน​ทดแทน​ให้​กับ​ครอบครัว​ของ​ม.ร.ว.ศักดิ์​
ประเสริฐ​แต่​เมื่อ​เรื่อง​ของ​ม.ร.ว.ศักดิ์​ประเสริฐ​เข้า​สู่​
การ​พิจารณา​กลับ​ไม่​เข้า​เกณฑ์​ที่​จะ​ได้​รับ​การ​ปูน​
บำเหนจ็​“เพราะ​มไิด​้ม​ีการ​ตอ่สู​้และ​ตา้นทาน​โดยตรง”​
หาก​ม.ร.ว.ศกัดิ​์ประเสรฐิ​อยู​่ที​่บา้น​พกั​แลว้​ทหาร​ญีปุ่น่​
บุก​เข้า​จับ​มัด​และ​ยิง​จน​เสีย​ชีวิต​ “มิได้​ถูก​ทำร้าย​
​เพราะ​กระทำ​การ​ตาม​หน้าที่”​ แต่​ทาง​กระทรวง​การ​
คลัง​ใน​ฐานะ​ต้น​สังกัด​ ก็​ขอ​ความ​อนุเคราะห์​ให้​
พิจารณา​อย่าง​อนุโลม​ว่า​เป็น​ “กรณี​เกี่ยว​เนื่อง​กับ​
การ​ปะทะ”เพราะ​กรณ​ีนี​้ด​ูเปน็​เรือ่ง​ที​่“ด​ูเปน็การ​ทารณุ​
มาก​ที่​ฉุด​คร่า​เขา​ไป​ยิง​เสีย​ดังนี้”​
แต่​ทาง​เลขาธิการ​คณะ​รัฐมนตรี​ไม่​เห็น​เช่น​นั้น​
แต่​เสนอ​ความ​เห็น​ต่อ​นายก​รัฐมนตรี​ว่า​ ใน​การ​ที่​จะ​
จ่าย​เงิน​ทดแทน​ให้​กับ​ครอบครัว​ของ​ ม.ร.ว.ศักดิ์​
ประเสริฐ​นั้น​ให้​รัฐบาล​ดำเนิน​การ​แบบ​เดียว​กับ​กรณี​
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ที่ ​พ่อค้า​ญี่ปุ่น​ 6​ คน​ ถูก​ตำรวจ​ไทย​ยิง​ตาย​ที่ ​
นครศรีธรรมราช​ ซึ่ง​ทาง​ฝ่าย​ญี่ปุ่น​เรียก​ร้อง​ค่า​
ทำขวัญ​เป็น​ค่า​อุปการะ​ครอบครัว​ เป็น​จำนวน​ถึง​
80,000​บาท​ดัง​นั้น​ใน​ทาง​กลับ​กัน​เมื่อ​มี​พฤติการณ์​
ว่า​ทาง​ญี่ปุ่น​กระทำ​เช่น​นี้​กับ​ฝ่าย​ไทย​ “ก็​เห็น​ควร​
​ยก​เรื่อง​ขึ้น​เจรจา​กับ​ฝ่าย​ญี่ปุ่ ​นบ้าง​ ทั้ง​จะเป​็น​
กา​รกระ​ตุ้น​เตือน​ให้​ฝ่าย​ญี่ปุ่​นระ​งับ​การ​ก่อการ​ร้าย​
ต่อ​ไป​อีก​ด้วย”​ นายก​รัฐมนตรี​เห็น​ด้วย​กับ​ความ​เห็น​
ดัง​กล่าว​จึง​สั่ง​ให้​ดำเนิน​การ​ตาม​ที่ ​เลขาธิการ​
คณะ​รฐัมนตร​ีเสนอ​มา​คอื​ให​้กระทรวง​การ​ตา่ง​ประเทศ​
และ​กอง​อำนวย​การ​คณะ​กรรมการ​ผสม​ไทย-ญี่ปุ่น​
ดำเนิน​การ​เจรจา​
การ​ดำเนนิ​การ​เปน็​ไป​อยา่ง​ลา่ชา้​จาก​คำ​สัง่​ของ​
นายก​รัฐมนตรี​เมื่อ​เดือน​สิงหาคม​ 2485​ กว่า​ที่​
กระทรวง​ต่าง​ประเทศ​และ​กระทรวง​การ​คลัง​จะ​
พิจารณา​จำนวน​เงิน​ค่า​ทำขวัญ​แล้ว​เสร็จ​ก็​ล่วง​มา​
เดือน​มีนาคม​ 2486​ ส่วน​ทาง​กระทรวง​ต่าง​ประเทศ​
ได้​แจ้ง​ให้​ญี่ปุ่น​ทราบ​เรื่อง​นี้​ตั้งแต่​เดือน​ตุลาคม​2485​
แต่​ทาง​ทูต​ญี่ปุ่น​ไม่​ได้​ตอบ​กลับ​จน​มี​หนังสือ​ทวง​เมื่อ​
เดือน​พฤศจิกายน​ 2485​ ทาง​ฝ่าย​ญี่ปุ่น​จึง​ตอบ​ว่า​
​เร่ือง​น้ี​ให้​ทาง​ทูต​ทหาร​พิจารณา​และ​ทาง​ทูต​ทหาร​ได้​ส่ง​
เรื่อง​ไป​ให้​กอง​บัญชาการ​ทหาร​บก​ที่​โชนั​น​(สิงคโปร์)​
พิจารณา​ซึ่ง​ยัง​ไม่​ได้​รับคำ​ตอบ​แต่​อย่าง​ใด
จำนวน​เงนิ​คา่​ทำขวญั​ที​่ฝา่ย​ไทย​เรยีก​จาก​ญีปุ่น่​
เป็น​จำนวน​เงิน​26,000​บาท​กระทรวง​การ​คลัง​และ​
กระทรวง​การ​ต่าง​ประเทศ​คำนวณ​จาก​ราย​ได้​ราย​ปี​
ของ​ ม.ร.ว.ศักดิ์​ประเสริฐ​ 1,920​ บาท​ ใน​อัตรา​
ดอกเบ้ีย​ร้อย​ละ​7.5​ไม่​มีหลัก​ฐาน​ชัดเจน​ว่า​เงิน​จำนวน​
นี้​หม่อม​ถม​ยา​สุบรรณ​ณ​อยุธยา​มารดา​ของ​ม.ร.ว.​
ศักดิ์​ประเสริฐ​ได้​รับ​หรือ​ไม่​ เอกสาร​ใน​แฟ้ม​ของ​
หอ​จดหมายเหตุ​แห่ง​ชาติ​ จบ​ลง​ด้วย​หนังสือ​ของ​
กระทรวง​การ​ต่าง​ประเทศ​และ​จดหมาย​ของ​หม่อม​
​ถม​ยา​ที่​ร้องขอ​ความ​เห็นใจ​ให้​เร่ง​พิจารณา​เพราะ​
​นบั​ตัง้แต​่สญู​เสยี​ลกูชาย​ซึง่​เปน็​เสา​หลกั​ของ​ครอบครวั​
ไป​ตนเอง​ซึ่ง​อยู่​ตัว​คน​เดียว​ก็​อยู่​อย่าง​ยาก​ลำบาก​
เอกสาร​ฉบับ​สุดท้าย​ที่​เกี่ยวข้อง​เรื่อง​ ม.ร.ว.​
ศักดิ์​ประเสริฐ​ คือ​หนังสือ​กระทรวง​การ​ต่าง​ประเทศ​
ถึง​สถาน​ทูต​ญี่ปุ่น​เพื่อ​ถาม​ความ​คืบ​หน้า​ของ​เงิน​ค่า​
ทำขวญั​ใน​เดอืน​พฤษภาคม​2486​หรอื​17​เดอืน​หลงั​
เหตุการณ์​ 8​ ธันวาคม​ ใน​หนังสือ​ฉบับ​นั้น​มี​ลายมือ​
เกษียน​เอา​ไว้​ว่า​“เรื่อง​นี้​เสร็จ​แล้ว”​ลง​ปี​2487
ผม​ไม่​มั่นใจ​นัก​ว่า​มัน​หมายความ​ว่า​อะไร!!!
บรรณานุกรม
ประมูล​อุทัย​พันธุ์.​“ญี่ปุ่น​บุก​ปัตตานี​เท่า​ที่​ผม​รู้​เห็น”​รู​สมิ​แล​12,​2​-​3​(2532)​และ​15,​1​-​2​(2536)​
หอ​จดหมายเหตุ​แห่ง​ชาติ​[2]​สร.​0201.98/11​เร่ือง​คณะ​ผู้​แทน​รัฐบาล​เย่ียมเยียน​ราษฎร​ใน​จังหวัด​ภาค​5​
[16​ธ.ค.​2484]
หอ​จดหมายเหตุ​แห่ง​ชาติ​[2]​สร​0201.98/12​เรื่อง​รายงาน​คณะ​ผู้​แทน​รัฐบาล​ใน​การ​ไป​เยี่ยม​ข้าราชการ​
และ​ประชากร​ภาค​ใต้​ยาม​ฉุกเฉิน​[19​ธ.ค.​2484​–​25​มี.ค.​2485]
หอ​จดหมายเหต​ุแหง่​ชาต​ิ[2]​สร.​0201.198/17​เรือ่ง​ระเบยีบ​การ​ป​ูนบำ​เหนจ็ผู​้ประสบ​อนัตราย​เนือ่งจาก​
การ​รุกราน​ของ​ข้าศึก​ และ​บำ​เหน็จ​ผู้​ทำการ​ปะทะ​กับ​ทหาร​ญี่ปุ่น​ [8​ ม.ค.​ 2485​ –​ 27​ พ.ค.​
2486]
“Operation​Matador​(1941)”​<http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Matador_(1941)>
“Operation​Krohcol​”<http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Krohcol>
